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رب العلمُت و الصالة والسالم على أشراف األنبياء بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد اهلل  
 وادلرسالُت  سيدين زلّمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت.
  تكميلي الذي أحضر تو الطالبة :الوبعد اإلطالع على البحث  
 : نورما سطيو نيعسيو  االسم 
 A37071219:  رقم القيد 
رب البيان و سّيد القلم خلليل يف الشعر  ةن العروضياوز تغيَتات األ : عنوان البحث 
 .طرانم
 تقدديو إىل رلليس  ادلناقشة.وافقها ادلشرف على  قد
   مد،يتع       
  رئيس شعبة اللغة العربية      ادلشرف 
 كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية        
         
 ادلاجستَت مهة اخلَتة     ادلاجستَت أمحد فرينك
 رقم التطويف:      رقم التطويف:




  اعتماد جلنة املناقشة
  تغيريات األوزان العروضية يف شعر رب البيان و سيد القلم خلليل مطران.العنوان : 
يف شعبة اللغة العربية S. Hum) (حبث تكميلي للحصول على الشهادة اجلامعية األول 
. ن أمبيل احلكومية سورا ا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة سو   وأد
  : نورما سطيونيعسيه    اإلسم
  A91217073:   قم التسجيلر 
قد دافعة الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وقررت قبوله شرطا للحصول 
ا على الشهادة اجلامعية األوىل بشعبة اللغة العربية S. Hum) ( يف اللغة العربية وأد
ا،   ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.اآلدابو  قسم اللغة وأدا
  ة املناقشة :م، وتتكون جلن 2021فربايري  3 ،يوم األربعاء 
 )    (     : أمحد فرانك املاجستري  املناقش األول  .1
    )   (  ، املاجستريمحيد : مسعى  املناقش الثاىن  .2
 )  (    املاجستري : مونتهى، املناقش الثالث  .3












































  وزان العروضي يف شعر "رب البيان و سيد القلم" خلليل مطرانتغيريات األ
  (دراسة عروضية)
Perubahan Wazan Arudh Dalam Syair “Rabbul Bayaan Wa Sayyidul Qalam” 
Karya Khalil Muthron 
(Kajian Arudh) 
  
Syair atau puisi Arab adalah karya sastra yang berupa ucapan atau tulisan 
yang mempertajam kesadaran orang akan pengalaman yang pernah dilalui dan 
memiliki wazan  atau mengikuti ritme gaya lama, qofiyah, serta didominasi oleh 
unsur ekspresi dan imajinasi. Salah satu teori yang bisa digunakan untuk 
menganalisis karya sastra berupa syair yaitu ilmu ‘arudh. Ilmu Arudh adalah salah 
satu cabang keilmuan bahasa yang membahas tentang rumus-rumus syair. Dalam 
suatu bahar pasti terdapat wazan syair, wazan syair inilah yang menjadi patokan 
untuk mengikuti irama dari syair kuno. Dalam bahar juga terdapat zihaf dan illah 
tertentu. Syair bisa dikatakan benar atau shohih apabila mengikuti aturan yang 
telah ditetapkan oleh kaidah ilmu arudh. Dan apabila syair tersebut tidak sesuai 
atau fasad(rusak) maka syair tersebut tidak memenuhi aturan sesuai pedoman 
yang ditetapkan di ilmu arudh tersebut. Pokok permasalahan dalam pembahasan 
ini adalah: 1) wazan apa yang digunakan dalam syair “Rabbul Bayan Wa Sayyidul 
Qalam “ karya Khalil Muthron?. 2) bagaimana perubahan wazan arudh yang 
terdapat dalam syair “Rabbul Bayan Wa Sayyidul Qalam “ karya Khalil 
Muthron?. Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui macam-
macam wazan arudh dan perubahannya yang terdapat dalam syair “Rabbul Bayan 
Wa Sayyidul Qalam “ karya Khalil Muthron. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data yang dihasilkan dalam 
penelitian ini tidak berupa angka, melainkan berupa kata-kata. 
 


































Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 
a. Syair “Rabbul Bayan Wa Sayyidul Qalam “ karya Khalil Muthron 
menggunakan Bahr Kamil dengan wazan  : 
َفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلنْ ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلْن ** ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـ    
b.  Perubahan wazan arudh yang ditemukan dalam syair “Rabbul 
Bayan Wa Sayyidul Qalam “ karya Khalil Muthron, yaitu sebagai 
berikut :  
a) Terdapat dua Zihaf Mufrad yaitu berupa Idlmar dan waqsh. 
Idlmar yaitu mematikan huruf kedua yang hidup seperti 
َفاِعُلنْ  menjadi  ُمتَـَفاِعُلنْ   , ُمْستَـْفِعُلنْ   maka diganti menjadi ُمتـْ
zihaf ini terdapat disetiap bait syiir dari bait pertama hingga 
akhir. Dan Waqsh yaitu pembuangan pada huruf kedua 
yang hidup, seperti   ُْمتَـَفاِعُلن  menjadi  ُْمَفاِعُلن. 
b) Terdapat illat naqsh dalam syair ini yaitu hadzadz, hadzadz 
yaitu Watad Majmu’ di akhir taf’ilah, seperti, seperti 
 illat ini , َفِعُلنْ  maka diganti menjadi ُمتَـَفا menjadi  ُمتَـَفاِعُلنْ 
terdapat disetiap bait syiir dari bait pertama hingga akhir. 
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  الفصل األول
 أساسية البحث
 مقدمة  .أ
والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  احلمد هللا رب العاملني، والصالة
هللا العلي العظيم.  وبعد ةحمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني. وال حوال وال قو    :إال 
األدب العريب ينقسم إىل مخسة عصور أساسية منها العصر اجلاهلي، إن 
واألدب  1والعصر عباسي، والعصر الرتكي والعصر احلديث. والعصر اإلسالمي،
يف العصر اجلاهلي يوجد نوعان، مها النثر والشعر . وكان الشعر العريب اجلاهلي 
الوزن والقافية ويعرب  له دور كبري يف نثر األدب العريب. الشعر هو كالم يقصد به
واحد الشعراء يف هذا البحث من شعراء اجلاهلية يعين  2عن األخيلة البدديعية.
 خليل مطران.
رب البيان و سّيد القلم خلليل مطران وسيلة االتصال للعريب،  كان الشعر
رز يف احلياة األدبية والفكرية والسياسية، له أغراض عن املدح والغزل  له دور 
ء والفخر والصف واإلعتذار. قال قدامة واهلجاء  واحلكام واألمثال واحلماسة والر
يف تعريف الشعر، الشعر هو قول موزون مقفي يدل على املعىن واألسباب 
ا حد الشعر، وهي اللفظ واملعين والوزن والتقفية. وقيل  3املفردات الىت حييط 
يلة البديعية. الشعر هو الشعر هو كالم يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن األخ
                                                           
  14شوقي ضيف ، تاريخ األدب العربي الجاهلي، (مجهول المدينة : دار المعروف، مجهول السنة)، ص : 1 
 2Ikhlas,1995), hal 13 -Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi,( Surabaya: Al  
 295م) ،  1994أحمد الشايب، أصول النقد األدبي، (مكتبة النهضة المصرية،    3 
 


































اللغة اخليالية املوزونة الىت تعرب عن املعىن اجلديد والذوق والفكرة وقافية وقصد 
  وخيال.
ا صحيح أوزان الشعر  وأما علم العروض فهو علم له قوانني يعرف 
ا من الزحافات والعل.    العريب وفاسدها وتغيريا
 
 أسئلة البحث   .ب
رب  تغيريات الوزن العروضي يف الشعرزان العروضية يف شعر األو هو ما  .1
  ؟ مطرانالبيان و سّيد القلم خلليل 
رب البيان و سّيد القلم خلليل كيف تغيريات األوزان العروضية يف شعر  .2
 ؟  مطران
 أهداف البحث  .ج
رب تغيريات الوزن العروضي يف الشعر ملعرفة األوزان العروضية يف شعر  .1
  .طرانالقلم خلليل مالبيان و سّيد 
تغيريات الوزن العروضي يف الشعر ملعرفة تغيريات األوزان العروضية يف شعر  .2
 .طرانخلليل م رب البيان و سّيد القلم
 أمهية البحث  .د
 يت أمهية هذا البحث العلمي على ما يلي :
دة معرفة تغيريات األوزان العروضية يف شعر  .1 رب البيان و سّيد القلم لز
  .املطرانخلليل 
دة املراجع يف األدب العريب وخاصة يف علم العروض. .2  لز
 


































 توضيح املصطلحات  .ه
لية : يف هذ  الفصل يعرض توضيخ  مصطلحات البحث على أمور 
تغيريا. معناها  -يغريُ  -: مفردها تغيري. أصلها غّري         تغيريات .1
  4التحويل والتبديل.
ومسي ذلك خبرا ألنه : حاصل تكرار اجلزء بوجه شعري،     وزانألا .2
  5يوزن به ما اليتناهى من  الشعر مبا يغرتف منه.
: أصلها عروض ومجعها أعاريض، هلا معان متعددة منها :      ةالعروضي .3
الصعبة، اخلشبة املعرتضة وسط البيت، اجلزء األخري  الناحية، الطريقة  
من الشطر األول، ميزان الشعر. وأما العروض اصطالحا فهو علم 
ا صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعرتيها من ص ول يعرف 
  6الزحافات والعلل.
َوشْعرًا  –ِشْعرًا  –يشعر  –: الشعر لغة منشعر وشعر           شعر .4
الّرجألي علمواحّس به. والشعر هو كالم يقصد به الوزن والقافية و يعرب 
  7عن األخيلة البديعية.
شهري عاش معظم  لبناين القطريشاعر " طرانخليل م:  خليل مطران .5
حياته يف مصر. عرف بغوصه يف املعاين ومجعه بني الثقافة العربية 
لتاريخ والرتمجة، يشّبه  واألجنبية، كما كان من كبار الكتاب ، عمل 
 .بن الرومي املنفلوطي، كما شبهه وشوقي حافظألخطل بني 
                                                           
  .563م)،  1998لويس معلوف، المنجد في اللغة واألعالم، (بيروت :دار المشرق،  4 
 5 28 Ikhlas,1995), hal-Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi,( Surabaya: Al  
  74...... : ص نفس المراجع 6
 74......:ص نفس المراجع  7
 


































 حتديد البحث .و
 وأما حتديد البحث العلمي فهو كما يلي :
  .القلم خلليل املطرانرب البيان و سّيد قررت الباحثة املوضع من شعر  .1
رب أن هذا البحث مركز يف حتليل تغيريات األوزان العروضية من شعر  .2
 .البيان و سّيد القلم خلليل املطران
 الدراسة السابقة  .ز
 البحوث اليت تناولت مثل هذا املوضوع فيما يلي :
ملوضوع "تغيريات الوزن العروضي وقوافيه يف  الوردة كوسوما أستويت .1  ،
يف شعبة  S1الشعر "كن بلسما" إليليا أبو ماضي "قدمه لنيل شهادة 
ا قسم اللغة واالداب كلية األدب واإلنسانية جبامعة  اللغة العربية وأد
، سنة  ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا م . املنهج الذي ٢∙١٨سو
استخدم الباحث املنهج الوصفي. أما البحث اليت استخدمه الباحث فهي 
  علم العروض و القوايف. 
ملوضوع "تغيريات الوزن العروضي وقوافيه يف  أمحد فمري أمر هللا ، .2
يف  S1القصيدة املساء احلزين أليب القاسم الشايب" قدمه لنيل شهادة 
ا  قسم اللغة واالداب كلية األدب واإلنسانية جبامعة شعبة اللغة العربية وأد
، سنة  ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا م. و يف هذه ٢∙١٣سو
البحث حبث الباحث عن تغيريات األوزان العروضية يف القصيدة املساء 
احلزين أليب القاسم الشايب. املنهج الذي استخدم الباحث املنهج الوصفي. 
  تخدمه الباحث فهي علم العروض.أما البحث اليت اس
 


































ملوضوع "تغيريات األوزان العروضية يف شعر "مشس  نعمة العفيفة ، .3
يف شعبة اللغة  S1وهالل" البن الفاريض" قدمها قدمها نيل شهادة 
ا قسم اللغة وأداب كلية األدب واإلنسانية  ا قسم اللغة وأد العربية وأد
، سنة  ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا م. املنهج ٢∙١٨جبامعة سو
الذي استخدمها البحث فهي تغيريات األوزان العروضية يف شعر "مشس 
 وهالل" البن الفاريض.
ملوضوع "تغيريات األوزان العروضي و القافية يف ،  سييت نور األسرارية .4
بت ، قدمها قدمها  شعر "كان الفتح وانكشف الغطاء" الحّسان بت 
ا قسم اللغة  S1نيل شهادة  ا قسم اللغة وأد يف شعبة اللغة العربية وأد
ن أمبيل اإلسالمية احلكومية  وأداب كلية األدب واإلنسانية جبامعة سو
، سنة  م. املنهج الذي استخدم الباحثة الوصف أما البحث ٢∙١٨سورا
اليت استخدمها البحث فهي تغيريات الوزن العروضي والقافية يف شعر 
بت.   "كان الفتح وانكشف الغطاء" حلّسان بت 
ملوضوع "تغيريات األوزان العروضي و  فوتري إماس أجنانج ساري .5  ،
يف شعبة اللغة  S1ل شهادة القافية يف الصلوات الواحدية" قدمها قدمها ني
ا قسم اللغة وأداب كلية األدب واإلنسانية  ا قسم اللغة وأد العربية وأد
، سنة  ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا م. املنهج ٢∙١٩جبامعة سو
الذي استخدم الباحثة الوصف أما البحث اليت استخدمها البحث فهي 
  الواحدية.تغيريات الوزن العروضية يف الصلوات 
 
 







































































  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
 املبحث األول : األوزان العروضية   .أ
 مفهوم الوزن العروضي .1
 :( كلمة "الوزن" مجعها "األوزان" لغة مأخوذ من (وزن، يزن، وز
وأما تعرف الوزن  8أي وزن الشعر : قطّعه أو نظمه موافقا للميزان.
اصطالحا فكثرية، الوزن يف اصطالحا هو حاصل  تكرار اجلزء بوجه 
شعري، وإمنا مسي ذلك حبرا ألنه يوزن به ما ال يتناهى من الشعر مبا 
. وقال بعضهم :الوزن هو اإليقاع احلاصل من الناجتة عن  9يغرتف منه
لة املتوّلدة كتابة البيت الشعري كتابة عروضية، أو هو  املوسيقى الداخ
من احلركات والّسكنات يف البيت الشعري، والوزن هو القياس الذى 
م، وقصائدهم، واألوزان  م، ومقطوعا ليف أبيا يتعمده الشعراء يف 
، وضع اخلليل بن أمحد الفراهيدي مخسة  الشعرية التقليدية ستة عشر وز
، ووضع األخفش وزننا واحدا. لى وزن كلمة "َعُرْوٌض"ةع 10عشر وز
"فـُُعْوٌل" ، وهي كلمة مؤنثة، يعين القواعد اليت تدل على امليزان الدقيق 
ويف كتاب  11الذي يعرف به صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها.
العروض والقوايف الوزن أي البحر هو حاصل تكرار اجلزء بوجه شعري. 
                                                           
  899لويس معلوف،المنجد.... ص : 8 
  10م) ، ص. 1936تصر الشفي على متن الكافي، (مصر: المطبعة مصطفي الباب الحلبي، محمد الدمنهوري، المخ 9 
م)، ص.  1991أميل بديع يعقوب، المعجم المفصل فى علم العروض و القافية  وفنون الشعر،(بيروت: دار الكتب العملية، 10 
458  
  9م)، ص. 1991محّمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافية، (دمشق: دار القلم،  11 
 


































 12ف به.وامنا مسي ذلك حبرا ألنه يوزن به ما اليتناهى من الشعر مبا يغرت 
ن وزن البيت هو سلسلة السواكن  ويف كتاب أوزان الشعر يقول 
ت:  ت خمتلفة من املكو واملتحركات املستنتجة منه، جمزأة إىل مستو
د.    13الشطران، التفاعيل، األسباب واألو
 وأما العروض هو كلمة مؤنثة على وزن فعول، مجعها أعاريض،
لدقيق الذي يعرف به صحيح أوزان تعين القواعد اليت تدل على امليزان ا
كلمة العروض هو لغة يطلق على معان،   14الشعر العريب من فاسدها.
منها: ميزان الشعر ألنه به يظهر املتزن من املختل، ومنها اجلزء األخري 
 مكة، العرتاضها وسط البالد،من الشطر األول من البيت، ومنها: 
املعرتضة وسط البيت. وهذه ومنها: الناحية والطريقة الصعبة واخلشبة 
وأما يف اصطالحا العروض  15الكلمة مجعها "أعاريض" وليس هلا قياس.
ا صحيح أوزان الشعر العريب وفاسادها  هو علم له قوانني يعرف 
ا من الزحافات والعلل. إذا الوزن العروض هو متحركات  16وتغيريا
ا أي حبر من الب حور، فيقول وسكنات متتابعة على وضع معروف يوزن 
لوزن الذي أستعمل يف علم  "العروضي" خرج به الصرف خيتلف 
العروض، وألن الوزن الصريف إمنا توزن به الكلمة حىت تعرف على أي 
  وزن هذه الكلمة.
                                                           
: اإلخالص، ، علم العروض الواضح وعلم القافيةمسعى محيد، 12    .12م)، ص: 1995(سورا
  7م)، ص:  1998، (القاهرة، دار الثقافة للنشر، رأوزان الشعمصطفى حركات، 13 
  .1ص: م)،  1991(بريوت: دار القلم، الطبعة األوىل العاروض الواضح وعلم القافية، حممد علي اهلامشي، 14 
: اإلخالص،  15    1م)، ص:  1990مسعى محيد، علم العروض والقافية، (سورا
: اإلخالص، 16    1م)، ص:  1990مسعى محيد، علم العروض والقافية، (سورا
 


































ا ترجع  فعلم أن أوزان أشعار العرب، بواسطة االستقراء ملختلفا
ة على وجهها يف إىل اخلليل بن أمحد رمحه هللا، حبكم املناسبات املعترب 
 17الضبط والتجنب عن االنتشار إىل مخسة عشر إصال، يسميها حبورا. 
والبحور يتكون من التفعيالت وهي اجراء البيت اليت ترتكب من 
ا وزن من األوزان الشعرية. وأنواع التفعيالت  الوحدات الصوتية يوزن 
، عشر وهي: فعولن، فاعلن، مفاعلنت، متفاعلن، مفاعيلن، مستفعلن
مث قسموا هذه الوحدة  18فاعالتن، فاع التن، مفعوالت، مستفع لن.
  19الصوتية إىل ثالثة أقسام:
ومعىن كلمة "السبب" لغة احلبل الذي تربط به اخليمة. وأما  السبب، .1
 اصطالحا فهو نوعان:
سبب خفيف: هو ما يرتكب من حركة وسكون، مثال: ملَْ، َقْد،   .أ
  َكىْ 
 سبب ثقيل: هو ما يرتكب من حركتني، مثال: أََر، ِبَك، َلكَ   .ب
ومعىن كلمة "الوتد" لغة اخلشبة اليت تركز يف اخليمة. وأما يف الوتد،  .2
 اصطالحا فهو نوعان:
وتد جمموع: هو اجتماع حركتني وسكون، مثال: نـََعْم، َعَلى،   .أ
  ِبُكمْ 
اَت، وتد مفروق: هو افرتاق حركتني وسكون، مثال: َقاَم، مَ   .ب
 َظْهرِ 
                                                           
  519م)، ص: 1971(بريوت لبنان: دار الكتب العلمية،  مفتاح العلوم،أيب يعقوب يوسف بن حممد بن علي السكاكي، 17 
   18-19م)، ص: 1987، (بريوت لبنان: دار النهضة العربية، علم العروض والقافيةزيز عتيق، عبد الع 18 
  10- 9مسعى محيد، علم العروض ... ص: 19 
 


































ومعىن "الفاصلة" لغة حبال طويلة يطرب منها حبل أمام  الفاصلة، .3
 البيت وحبل وراءه ميسكانه من الريح. وأما اصطالحا فهو نوعان.
، َجَبلٍ   .أ ً   فاصلة صغرى: هي ثالث حركات وسكون، مثل: ُمُد
 فاصلة كربى: هي اربع حركات وسكون، مثل: َجَعَلُهْم، َمِلُكَنا  .ب
  
حروف التقطيع فتكون من عشرة حروف وهي: الالم  وامليم 
والعني والتاء والسني والياء والواو والفاء والنون واأللف وهذه احلروف 
جمموعة يف قول "َلِمْعُت ُسيـُْوفـَُنا". أما قواعد التقطيع احلرف الدحترك 
تقابلو يف امليزان عالمة احلركة (/) وأما قواعد التقطيع احلرف الساكن 
  تقابلة يف امليزان عالمة النقطة (.). 
  20وهذه ترتكب مجيع البحور الشريعة، وهي:      
فُعْو ُلْن (//./.): تتكون من وتد جمموع (فعو) وسبب  )1
 خفيف (لن).
َمَفاِعيُلْن (//././.): تتكون من وتد جمموع (مفا) وسببان  )2
 خفيفان (عي) (لن).
جمموع (مفا) وسبب وتد تتكون من َفاَعَلُنتْ (//.///.):  مَ  )3
 ثقيل (عل) سبب خفيف (تن).
فَاِعَالُتْن (/.//./.): تتكون من سبب خفيف (فا) ووتد  )4
 جمموع (عال) وسبب خفيف (تن).
وسببان َفاِع َالُتْن (/.//./.): تتكون من وتد مفروق (فاع)  )5
 (ال) (تن). خفيفان
                                                           
   20م)، ص  2224(الكويت: مكتبة أهل األثر،  القواعد العروضية وأحكام القافية العربية،حممد بن فالح املطري، 20 
 


































فَاِعُلْن (/.//.): تتكون من سبب خفيف (فا) ووتد جمموع  )6
 (علن).
ُمتَفاِعُلْن (///.//.): تتكون من سبب ثقيل (متـ) وسبب  )7
 خفيف (ـفا) ووتد جمموع (علن).
(مفـ) (ـعو)  سببان خفيفانَمْفُعْوَالُت (/./././): تتكون من  )8
 ووتد جمموع (ـعلن).
(مسـ) (تفـ)  سببان خفيفانَمْستْفِعُلْن (/././/.): تتكون من  )9
 ووتد جمموع (ـعلن).
././/.): تتكون من سبب خفيف (مسـ) ُمْستْفِع ُلْن (/ )10
 ووتد مفروق (ـتفع) وسبب خفيف (لن).
 
 أنواع األوزان العروضية .2
أن اخلليل بن أمحد وضع مخسة عشر حبرا وتلميذة األخفش زاد عليها     
حبرا مسّاه (املتدارك) وبذالك أصبح جمموع البحور ستة عشر حبرا. وثالث منها 
ل و ر تسمي سباعية وهي الوافر و الكامعشالطويل و املديد والبسيط، وأحد 
اهلزج و الرجز و الرمل و السريع و املنسرح و اخلفيف واملضارع، واملقتضب 
ا مركبة من أجزاء السباعية يف األصل.  لسباعية أ تث. وسبب تسميتها  وا
أما األخفش األوسط املتوىف سنة  21وحبران يعرفان مها : املتقارب و املتدارك.
هــ وهو سعيد بن مسعدة، تلميذ سيبويه، فإنه زاد هذا الوزن ومساه املتدارك  216
  22ألنه تدارك به ما فات اخلليل. وهي فيما يلي:
 البحر الطويل .1
                                                           
  41م)، ص. 1664أحمد الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة الشعر العربي، (القاهرة: مكتبة األدب،  21 
  37م)، ص:1996(بريوت لبنان: عالة الكتب،  إهدى سبيل إىل علم اخلليل العروض والقافية،حممود مصطفى، 22 
 


































 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
 البحر املديد .2
    فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن  فاعلنفاعالتن فاعلن فاعالتن 
 البحر البسيط .3
  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
 البحر الوافر .4
  مفاعلنت مفاعلنت فعولن    مفاعلنت مفاعلنت فعولن 
 البحر الكامل .5
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن    متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 البحر اهلزج .6
 مفاعيلن مفاعيلن      مفاعيلن مفاعيلن 
 البحر الرجز .7
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن   مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 البحر الرمل .8
    فاعالتن فاعالتن فاعالتن    فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 البحر السريع .9
  مستفعلن مستفعلن مفعوالت  مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 البحر املنسرح .10
  مستفعلنمستفعلن مفعوالت   مستفعلن مفعوالت مستفعلن
 البحر اخلفيف .11
  فاعالتن مستفع لن فاعالتن    فاعالتن مستفع لن فاعالتن
 البحر املضارع .12
 مفاعيلن فاع التن      مفاعيلن فاع التن
 


































 البحر املقتضب .13
  مفعوالت مستفعلن     مفعوالت مستفعلن
تث .14  البحر ا
  مستفع لن فاعالتن     مستفع لن فاعالتن
 البحر املتقارب .15
  فعولن فعولن فعولن فعولن    نفعولن فعولن فعولن فعول
 البحر املتدارك .16
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن    فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
 تغيريات األوزان العروضية  .3
ا صحيح األوزان  صول يعرف  نه علم  قد مضى مفهوم علم العروض 
الشعر وفاسدها و ما يعرتيها من الزحافات العلل. إذا، والذي يغري األوزان 
  من الزحاف والعلة و  ما يتولد منهما. وستبينها الباحثة كلها كما يلي: العروضية
 الزحاف  .أ
الزحاف من لغة هو اإلسراع، ويف االصطالح الزحاف هو تغيري 
يلحق بثاين السبيب اخلفييف والثاقل يف التفعيال اليت تكون يف حشو 
والزحاف كما عرفه العرضيون، تغيري حيدث يف حشو البيت  23البيت.
د، ودخول يف غالب ا، وهو خاص بثواين األسباب، ومن مث ال يدخل األو
ا. قال الدوكتور غازي 24بيت من القصيدة ال يستلزم دخوله يف بقية أبيا
ميوت، أن الزحاف هو تغيري ثواين األسباب اخلفيفة أو الثاقيلة، بتسكني 
                                                           
   26مسعى محيد، علم العروض ... ص:23 
  170ص:  علم العروض ...عتيق، 24 
 


































متحرك أو حذف ساكن، وبقع يف أول التفعيلة أو وسطها أو آخرها ويف 
   25ألعاريض والضروب أو يف غريها ولكنه ال يلتزم يف سائر القصيدة.ا
الزحاف نوعان يعىن املفرد واملركب، املفرد هو الذي يدخل يف سبب 
  واحد من التفعيالت، أما املراكب هو الذي يلحق بسسبني التفعيالت.
 الزحاف املفرد .)1
  26ينقسم الزحاف املفرد إىل ثنانية أنواع، وهو:
اخلنب، هو حذف الثاين الساكن من اجلزء وهو يدخل إىل   .1
 مخسة من التفاعيل كما يلي:
(ُمْستْفِعُلْن)، فتصبح (ُمْتفِعُلْن)، وتنقل إىل (ُمْفَتِعُلْن)، وذلك   .أ
 يف البسيط، والرجز، والسريع، واملنسرح.
(فَاِعُلْن)، فتصبح (َفِعُلْن)، وذلك يف الرمل، واملديد،   .ب
 رك.والبسيط، واملتدا
(فَاِعَال ُتْن)، فتصبح (َفِعَال ُتْن)، وذلك يف املديد، والرمل،   .ج
تث.  واخلفيف، وا
(ُمْسَتِع ُلْن)، فتصبح (ُمْفَتِع ُلْن)، وذلك يف اخلفيف،   .د
تث.  وا
(َمْفُعْوَالُت)، فتصبح َ(فُعْوَالُت)، وذلك يف السريع،  .ه
 واملنسرح، واملقتضب.
املتحرك من اجلزء وال يدخل إال اإلضمار، هو تسكني الثاين  .2
تفعيلة واحدة هي (ُمتَفاِعُلْن) فتصبح (ُمْستْفِعُلْن)، وال يدخل 
 إال حبرا واحدا هو الكامل.
                                                           
  26م)، ص: 1992، (بريوت لبنان: دار الفكر اللبناين، حبور الشعر العريب عروض اخلليل ت، غازي ميو 25
  257- 256م)، ص: 1991، (بريوت: دار الكتب العلمية، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية والفنون الشعريةأمبيل بديع يعقوب،  26 
 


































وال يدخل إال  الوقص، هو حذف الثاين املتحرك من اجلزء .3
تفعيلة واحدة هي (ُمتَفاِعُلْن) فتصبح (َمَفاِعُلْن)، وال يدخل إال 
 حبرا واحدا هو الكامل.
الطي، هو حذف الرابع الساكن من اجلزء. ويدخل التفعيلتني  .4
 التاليتني:
(ُمْستْفِعُلْن)، فتصبح (ُمْسَتِعُلْن)، فتنقل إىل (ُمْفِعُلْن)، وذلك   .أ
 يف البسيط، والسريع، واملنسرح، والرجز، واملقتضب.
(َمْفعوالُت) فتصبح (َمْفعالُت)، وذلك يف املنسرح،   .ب
 والسريع، واملقتضب.
، هو حذف احلرف اخلامس الساكن من اجلزء. ويدخل القبض .5
 التفعيلتني التاليتني:
 (فُعْوُلْن)، فتصبح (فُعْوُل)، وذلك يف الطويل، واملتقارب.  .أ
(َمَفاِعْيلْن)، فتصبح (َمَفاِعلْن)، وذلك يف الطويل، واهلزج،   .ب
 واملضارع.
العقل، هو حذف احلرف اخلامس املتحرك من اجلزء. ويدخل   .6
)، وتنقل إىل (َمَفاِعْيلْن)، وذلك (مفاَعَلُنتْ  )، فتصبح (مفاَعْلُنتْ
 يف الوافر.
العصب، هو تسكني احلرف اخلامس املتحرك من التفعيلة  .7
)، وتنقل إىل (َمَفاِعْيلْن)،  )، فتصبح (ُمَفاَعْلُنتْ يدخل (ُمَفاَعَلُنتْ
 وذلك يف الوافر.
 الكّف، هو تسكني احلرف السابع الساكن من اجلزء، ويدخل  .8
 التفعيالت األربع التالية:
تث.  .أ  (َمَفاِعْيلْن)، فتصبح (َمَفاِعْيُل)، وذلك يف اخلفيف، وا
 


































(َفاِعَالُتْن)، فتصبح (َفاِعَالُت)، وذلك يف املديد، والرمل،   .ب
تث.  واخلفيف، وا
(ُمْستْفِع ُلْن)، فتصبح (ُمْستْفِع ُل)، وذلك يف اخلفيف،   .ج
تث.  وا
 (فَاِع َالُتْن)، فتصبح (فَاِع َالُت)، وذلك يف املضارع   .د
 
 الزحاف املركب .)2
  ينقسم الزحاف الركب أربعة أنواع:
اخلبل، هو مركب من اخلنب والطي يف التفعيلة واحدة، كحذف  .1
 حرف السنب والفاء (ُمْستْفِعُلْن) فتصري (ُمَتِعُلْن).
ذف احلزل، هو مركب من اإلضمار والطي كإسكان التاء وح .2
 األلف (ُمتَفاِعُلْن) فتصري (ُمْتفِعُلْن) فينقل إىل (ُمْفَتِعُلْن).
الشكل، هو مركب من اخلنب والكف كحذف األلف األوىل  .3
 النون اآلخر من (َفاِعَالُتْن) فتصري (َفِعَالُت).
النقص، هو مركب من العصب والكف كتسكني اخلامس   .4
 املتحرك وحذف السابع الساكن من (ُمَفاَعْلُت).
 
 العلة .ب
ِعلًَّة" أيو مرض. أما اصطالحا فهي  –كلمة "العلة" لغة يعىن من "ُعلَّ   
لوتد  تغيري يف عروض البيت وضربه يلحق بثاين سبيب اخلفيف والثقيل و
موع واملفروق. والعلة هو تغيري يطرأ على األعاريض واألضرب فقط،  27ا
وجيب إن وقع يف عروض أو ضرب أن يقع فيما بعده من األعاريض 
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دة على التفعيلة  دة بز واألضرب. العلة يف علم العروض نوعان يعىن علة ز
نقاص بعض التفعيلة.   28وعلة نقص 
دة، تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي: )1   29علة الز
دة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع.الرتفيل،   .أ  هو ز
مثال: فاعلن يزاد عليها "تن" فتصري فاعلننت وحتويل إىل فاعالتن. 
  وكذلك متفاعلن تصري متفاعلننت وحتويل إىل متفاعالتن.
دة حرف ساكن على ما آخر وتد جمموع مثل فاعلن   .ب التذبيل، هو ز
مستفعالن بقلب ومتفاعلن ومستفعلن فتحول فاعالتن ومتفاعالن و 
دة نون ساكنة بعدها. ا ألفا وز  نو
دة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف مثل   .ج التسبيع، هو ز
 فاعالتن اليت حتول إىل فاعالتن وهو ال يدخل غريها من التفاعيل.
 30علة النقص، تنقسم إىل عشرة أقسام: )2
فعولن احلذف، هو إسقاط سبب اخلفيف من آخر التفعيلة ،كما يف   .أ
(حبر املتقارب) و مفاعيلن تصري مفاعي فتنقل  تصري فـَُعْو فتنقل إىل فـََعلْ 
 إىل فعولن (حبر اهلزج).
القطف، هو إسقاط سبب اخلفيف وإسكان ما قبيله، كما يف مفاعلنت   .ب
 تصري مفاعْل فتنقل إىل فعولن (حبر الوافر).
موع وإسكان ما قبله، كما يف   .ج القطع، هو حذف ساكن الوتد ا
فاعلن تصري فاعْل فتنقل فَـْعُلْن (حبر البسيط) ومستفعلن تصري مستفعل 
فتنقل مفعولن (حبر الرجز) ومتفاعلن تصري متفاعل فتنقل إىل فعالتن 
 (حبر الكامل).
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 القصر، هو حذف ساكن السبب اخلفيف وإسكان متحركة، مثل فعولن  .د
تصري فُعْوْل (حبر املتقارب) وفاعالتن تصري فاعالْت فتنقل إىل فاعالن 
 (حبر الرمل)
موع  .ه البرت، هو حذف سبب اخلفيف مع أجزاء القطع على الوتد ا
 قبله، كما يف فعولن تصري َفْع فتنقل إىل ُلْن (حبر املتقارب)
موع من آخر التفعيلة، كما يف متفاعلن ت .و صري احلذو، هو حذف وتد ا
 متفا فتنقل إىل فعلن (حبر الكامل).
الصلم، هو حذف وتد املفروق من آخر التفعيلة، كما مفعوالت تصري   .ز
 مْفُعْو فتنقل إىل فـَْعُلْن (حبر السريع).
الوقف، هو إسكان آخر وتد املفروق من آخر التفعيلة، كما يف  .ح
 مفعوالُت تصري مفعوالْت (حبر السريع).
املفروق من آخر التفعيلة، كما يف الكسف، هو حذف آخر الوتد   .ط
 مفعوالُت تصري مْفعوال فتنقل إىل مفعولن (حبر السريع).
نية، كما يف فاعالتن تصري   .ي موع أو  التشعيث، هو حذف أول الوتد ا
فاالتن فتنقل إىل مفعولن (حبر الرمل) و فاعلن تصري َفاُلْن أو فَاِعْن 
 فتنقل إىل فـَْعُلْن (حبر املتدارك).
 
 مطران و شعرهحملة عن ترمجة خليل بحث الثاين : امل  .ب
 مطرانترمجة خلليل  .1
من  1خليل مطران من الشاعر املسلم اإلنساين، ولد يف التاريخ 
مبدينة بعلبك لبنان. أّمت تعليمه اإلبتدائي يف زهلة واستمر  1872يويل 
التعليم العايل يف الكلية الكاثوليكية. تعلم هو اللغة الفرنسية و العربية.  
 


































شطا يف معارضة النظام الرتكي العثماين فاضطر إىل طلب  كان هو 
ريس منذ  ريس. سكن يف  مث انتقل  1892إىل  1890اللجوء يف 
 .1949يوين سنة  1إىل مصر حىت تويف 
ثر كبري يف العامل العريب. لكنه مل  أصبح مطران شاعرا خمرتعا له 
لشعر العريب التقليدي ويعزم على ترك منط القصيدة يف الشعر  يقنع 
د القافية والوزن، متعدد العريب. منط القصيدة مرتبطا وثيقا بقواع
لشعر احلديث  ن هذا ال يتوفق  املوضوع، وله أبيات طويلة. فاعترب 
الذي له منط من الوحدة العضوية. وأصبح هو مصدر أهلام للمجموعات 
 الالحقة يف جتديد الشعر العريب، خاصة جمموعة الديوان و أبولو.
طويلة عن بدال من ذلك ، اعتنق النموذج األورويب بعد دراسة 
ريس. وهذا االجتاه هو ما ميّيزه عن سلفه البارودي  األدب الفرنسي يف 
يف رائد األدب العريب احلديث. جلب مطران مفهوما جديدا يف جمال 
الشعر العريب، وهو مبدأ الوحدة العضوية والبنية اليت تظهر العالقات يف 
لطب لنظرية البنيوية جلان بياجيه. وهذا  ع خيتلف اختالفا  سياق متأثر 
ملتعددة يف كبريا عن مفهوم الشعر العريب الذي يشمل على املوضوعات ا
  .حلقة شعرية (القصيدة)
 دراسته .2
نية ببريوت،  وأما أحد من  درس خليل يف مدرسة الكاتوليكية اليو
صف  اليازجيي. فتعلم اللغة العربية األصلية واللغة  مدرسونه هو 
. 1890هجر من لبنان إىل فرنسا يف العام الفرنسية هنا رمسيا. ّمث 
 


































هلجرة إىل جيلي. ووجد مهنته األوىل يف  وسكن مبصر إّما خّطط نفسه 
، طبع جمّلته 1900أيضا. يف الّسنة  للمؤيد واللواء وهو جيد األحرام. 
لة املصرية ( ). وأّلف 1909، 2-1900األسبوعني بنفسه وهي ا
لة. وبدأ يف الطبع اجلريدة ليفه مع حممود مسيع البارودي يف  هذه ا
)، الذي يدافع يف القومية 5-1903اليومية وهي اجلوائب املصرية (
ملصطفى كامل. تعامل مع حافظ إبراهيم يف الرتجيم كتاب الفرنسا عن 
  ,سكسفر Shakespeareاالقتصادية السياسية. ترجم بعض التمثيل 
Corneille, Racine, Victor Hugo   و Paul Bourget إيل اللغة العربية. يف
إىل العربية  Shakespeare Othello ، لقد ترجم متثيل 1912السنة 
للعتيل، وهي أشهر الرتمجة يف العرب. ال يؤسس أصله، بل يؤسسه إىل 
 الفرنسية هو جريجوس دوفال. 
 مطرانخليل شعر  .3
شعرا وشْعرا الرجل أي  –يشعر  -الشعر لغة من َشَعَر و َشُعرَ 
الشعر اصطالحا عند الدكتور علي بدري لشعر هو   31علم واحس به.
ت الشعر هو  كلم موزون قصدا بوزن عريب. وقد تقدم امحد حسن الز
الكالم املوزون املقفي املعرب عن األخيلة البديعة والصور املؤثر البليغة. 
ء فيخصون والشعر عند خرباء األدب العريب هو اما احملققني  من األد
نه الكالم الفصيح املوزون املقفى املعرب غالباعن صور اخليال  الشعر 
البديع. الشعر عند الشاعر الغريب، الشعر هو اللغة اخليالية املوزونة اليت 
تعرب عن املعىن اجلديد والذوق والفكرة والعاطفة وعن سر الروح 
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الفناء والذبول، وأحيا شعر بقا اخلريف هو شعر بيان عن  32البشرية.
اية حليوية الربيع والصيف،  ميثل مظهرا للتجديد والنضوج. يف اخلريف 
ويف اخلريف ذبول وغياب أللوان الطبيعة كما أن هجرة الطيور إىل 
األرض الدافئة جتعل اخلريف كئيبا يف عيون الشعراء. ميثل النهاية والرحيل 
  واجلمود، كما يثري احلزن يف نفوسهم.
  بيتا، 33ان يف ديوان أبو القاسم الشايب شعر بقا اخلريف هناك ك
  وهذا الشعر كما يلي:
  َوفـَّْيَت ِقْسَطَك لِلُعَلى فـََنمِ  **                         البَـَياِن َوَسيَِّد الَقَلمِ  .1
  ِلُمْغَتِنمِ آالَمَها ُغْنماً  **               َمنْ َعْن َمَتاِعِبَها اِجلَساِم َوَذرْ  .2
نْـَيا َوَأْحَقَرَها .3   ِيف َجْنِب َما لِلَمْيِت ِمْن ِعَظمِ  **                 َما َأْصَغَر الدُّ
  َعْن َذْنِبَها ِإْغَضاءَة الَكَرمِ     **                يـُْغِضي َوَقْد آَذْتُه َدائَِبةً  .4
  ِقيِد اخلَاِلِد الَبِكمِ ِعيِّ الفَ     **       َما أْعَجَز اللَِّسَن الَفِصيَح َلَدى .5
َتِسمِ     **          َما َأْسَخَف الَعَربَاِت َساِكَبةً  .6   َوالنـَّْعُش َحيُْجُب َوْجَه ُمبـْ
  َكاَنْت ِبِه َحمُْسوَدَة األَُممِ   **                َ َمْن َبَكْت لِِفرَاِقِه أَُممٌ  .7
  َوِإَىل الصََّواِب َخَلْصَت ِمْن ُحُلمِ     **             َأآلَن ُجْزَت الَوْهَم ُمْرتَِقياً  .8
َ َحِكيُم َوقلْ  .9   َأَحَياتـَُنا َخْريٌ ِمَن الَعَدمِ  **           َأْكِمْل َبالَغَك 
  أُمٌّ ِبال قـَْلٍب َوال َرِحمِ  **              أَْم تِْلَك أَْم َغْريُ َعاِقَلةٍ  .10
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يَها َعَلى رَُممِ        **                أُمٌّ تـَُغذِّي ِمْن َوالِئِدَها .11   ُرَمماً ُمتَشِّ
  َوأََزْحَت َعْنُه َغَياِهَب الظُّْلمِ          **      َما اخلَْلُق َهْل أَْدرَْكَت َغاِمَضهُ  .12
  َوَصَدْرَت َعْنُه َوارِداً َكَظِمي         **          َأْجَهْدَت ِفْكَرَك ِيف تـََعقُِّلهِ  .13
  َوَحبَْثَت َبْنيَ احلَْرِف َوالرََّقمِ          **         َساءْلَت َعنُه النَّْجَم ُمْرتَِقباً  .14
  َورَنـَْوَت ُمْنطَاداً ِمَن الِقَممِ  **                َوَهَوى ِبَك الَواِدي َمَهاِويَهُ  .15
  ِمْن ُكلِّ ُمطَِّلٍب ِبال َسأَمِ          **         تـَْبِغي احلَِقيَقَة َساِعياً َكِلفاً  .16
ِر الَفِهمِ         **           َفُكلُُّه َعَجبٌ أَمَّا النِّظَاُم  .17   ِيف الَكْوِن لِلُمتَـَبصِّ
  َونـََواِسُم اَألْرَواِح لِلنََّسمِ  **                 أَلرتُُّْب ِلَألْجَساِم ُمْصطََنعٌ  .18
  َمْعَىنً َكَمْعَىن الُكلِّ ملَْ يـَُرمِ **                   َوِلُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َدَقائِِقَها .19
َها الُربِْء َوالسََّقمِ   **                 ملَْ َتْدِر ِسرّاً لِلَحَياِة َوال .20   ِخلُُصوَمتَـيـْ




  َبْنيَ الصََّفاِء النـَّْزِر َواَألملَِ       **        َونِزَاِعَها امل
ْرَء يُْدرُِكهُ  .22
َ
  ْمَت َسَناُه ِمْن أََممِ َعْقًال َلشِ         **            ِسّر َلْو َأنَّ امل
  ُحتَْدى إِلَْيِه َسَواِبُق اِهلَممِ         **         َلِكْن رَأَْيَت الِربَّ َأْمجََل َما .23
  لِلنَّاِس ِيف اِإلْرَشاِد َواِحلَكمِ          **              َواْلِربُّ َأْشَرَفُه َوأَنـَْفُعهُ  .24
لرَّاِئِق الشَّاِيف ِمَن الَكِلمِ     **         َفَأزَلَت ُكْربََة ُكلِّ ِذي َشَجنٍ  .25 ِ  
لنـََّغمِ         **    َوَأَسْوَت َمْكُلوَم النـُُّفوِس ِإَسا .26 ِ   ِمْن يـَْقرُِن التَّْضِميَد 
 


































ِهَرةٍ  .27 َ َتِظمِ  **                   ِبَرَواِئٍع َكالَكْوِن  َتِثٍر َوُمنـْ   َما َبْنيَ ُمنـْ
  َوَهلَا َجالُل الَكْوِن ِمْن ِقَدمِ **                 تْ َمجَّْلتَـَها ِجبََمالِِه َفَمضَ  .28
  َيِضِق الضَّريُح ِمبُْحتَـَوى َعَلمِ **                 َ َفْخَر َداِر األَْنِبَياِء أَملَْ  .29
تَـَها َواآلَن ِصْرَت ِإَىل  .30   َمْهَوى اجلَِباِل َوَمْهِبِط الشََّممِ **              َشرَّفـْ
  ِيف النَّاِس َحمُْموٌد ِبُكلِّ َفمِ    **          َخاِلٌد أََبداً َلِكنَّ ذِْكرَك  .31
ْفِضي ِإَىل الرُجمِ    **           بِبَـَقائِِه َوَرَداَك َمْوِعظَةٌ  .32
ُ
  لِلسَّائِِر امل







   
 


































  الفصل الثالث
  منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه  .أ
كان هذا البحث كيفيا أو النوعي الذي من أهم مساته أنه ال يتناول 
ته. ته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية ولكن يتناول بيا وأما من حيث  33بيا
حية تغيريات  نوعي فهذا البحث من نوع البحث التحليلي األديب وخاصة من 
 .رب البيان و سّيد القلم خلليل املطراناألوزان العروضية يف شعر 
ت ومصادرها  .ب  البيا
دف للمصدر على تكوين الرأي.  ت هي النتائج الظاهرة اليت  البيا
ت اليت حصلت عليه الباحثة. ت هو موضوع البيا   ومصدر البيا
ته هي  ت ومصادرها، استخدمت الباحثة بيا لنسبة إىل البيا و
 .البيان و سّيد القلم خلليل املطرانرب الكلمات يف شعر 
ت  .ج  أدوات مجع البيا
ت هي اآلالة اليت استخدمها الباحثة ملقياس  أداوات مجع البيا
  34املظاهر العاملية أي االجتماعية.
ت هذه البحث فهي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت  أما بيا
سّيد القلم رب البيان و تدل على تغيريات األوزان العروضية يف شعر 
 .خلليل املطران
                                                           
 33 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), 6.   
 34Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, da, R&D (Bandung: Alfabeta,2009),102.  
 


































ت .د  طريقة مجع البيا
ت فتتبع الباحثة الطريقة التالية :   أما يف طريقة مجع البيا
ت و   library researchطريقة مكتبة  .1 هي الدراسة تقصدها مجع البيا
األخبار مبساعدة  املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم والكتب و 
الت و اهلوامش وغري ذلك.   35ا
ت و املعلومات على طريقة  .2 ئقية هي طريقة عملية جلمع البيا طريقة الو
ئق املوجودة يف مكان املعني من الكتب وغري ذلك.   36نظر الو
  .رب البيان و سّيد القلم خلليل املطرانأ الباحثة الشعر يف أن تقر 
ت .ه  حتليل البيا
ت اليت مجعها الباحثة فيتبع الطريقة التالية :   أما حتليل البيا
ت عن أنواع الوزن العروضي و  .1 ت : وهنا ختتار الباحثة البيا حتديد البيا
  .رب البيان و سّيد القلم خلليل املطرانتغيرياته يف شعر 
ت عن أنواع الوزن العروضي  .2 ت : هنا تصنف الباحثة البيا تصنيف البيا
اليت مت حتديدها . رب البيان و سّيد القلم خلليل املطرانوتغيرياته يف شعر 
  حسب النقاط يف أسئلة البحث.
ت عن أنواع  .3 ت وحتليلها ومناقشتها : هنا تعرض الباحثة البيا عرض البيا
 رب البيان و سّيد القلم خلليل املطران ته يف شعرالوزن العروضي وتغيريا
                                                           
  35Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), 6.    
 36Kalean, Metode Kualitatif Interdispliner Bidang Sosial,Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora   
(Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2012), 163  
   
 


































اليت مت حتديدها وتصنيفها و حتليلها أو تصنفها، مث يناقشها ويربطها 
ا. ت اليت هلا عالقة   لنظر
ت .و  تصديق البيا
ت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة  إن البيا
ت هذه البحث    الطرائق التالية :يف تصديق البيا
ت وهو أنواع الوزن وتغيرياته يف شعر رب البيان و  .1 مرجع أو مصدر البيا
  سّيد القلم خلليل املطران.
ت عن  .2 ت اليت مت جتمعها ومصدرها، أي ربط البيا الربط بني البيا
رب البيان و سّيد القلم خلليل األنواع الوزن العروضي و تغيرياته يف شعر 
لبيان و سّيد القلم رب ا جيمعها وحتليلها يف ترمجة شعر اليت مت املطران
  خلليل املطران.
ت عن تغيريات األوزان  .3 ت مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البيا البيا
 .رب البيان و سّيد القلم خلليل املطرانالعروضية يف شعر 
 إجراءت البحث  .ز
  تستخدم الباحثة يف إجراء هذه املراحل الثالثة التالية :
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة فب هذه املراحلة بتحديد موضوع حبثها  .1
ا، ووضعت الدراسات السابقة  ا، وتقوم بتصميمها، وحتديد أداو ومركز
ا. ت اليت متلك عالقة  ا، وتناول النظار   اليت متلك عالقة 
ت، وحتليلها .2 ، مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبميع البيا
  ومناقشتها.
 


































اء : يف هذه املرحلة يكمل الباحثة حبثها و تقوم بتغليفها و  .3 مرحلة اإل


















































بيعاالفصل الر   
ت وحتليلها ومناقشتها  عرض البيا
ت وحتليلها يف القصيدة  "تغيريات  يف هذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض البيا
يت د القلم خلليل املطران" خلليل ميف شعر رب البيان و سي العروضية وزاناأل طران، فيما 
 :  
"رب البيان وسيد القلم"   شعريف  بحث األول : بيان األوزان العروضيةامل  أ
 مطران".خلليل 
رب البيان وسيد القلم" خلليل "كما ذكرت الباحثة يف الفصل الثاين أن القصيدة 
مث تريد الباحثة أن حتلل الوزن العروضي يف  ثالثني بيتا،تتكون من ثالثة و  املطران"
 تلك القصيدة، كما البيان اآلتى :
 َوفـَّْيَت ِقْسَطَك ِللُعَلى فـََنمِ # البَـَياِن َوَسيَِّد الَقَلِم   َربُّ  .1
  َوفـَّْيَت ِقْسَطَك لِلُعَلى فـََنمِ   #  البَـَياِن َوَسيَِّد الَقَلمِ  َربُّ   البيت
  َوفْـَفْيَت ِقْسَطَك لِْلُعَلْى فـََنِمى  #  َرْبُب ْلبَـَياِن َوَسْيِيَد ْلَقَلمِ   الكتابة العروضية
َتِقسْ   #  قـََلِمى  نَِوَسْيِيَدلْ   َربـْبُـْلبَـَيا  تقطيعه   فـََنِمى  َطَكِلْلُعَلىْ   َوفْـَفيـْ
  0///  0//0///  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  الكامل  البحر
  
 


































وهو  " َوفـَّْيَت ِقْسَطَك لِلُعَلى فـََنمِ # البَـَياِن َوَسيَِّد الَقَلِم   َربُّ هذا البيت املكتوب هو " 
َفْيَت ِقْسَطَك لِْلُعَلْى فـََنِمىب "ينطق   -  0//0/0/" ورموزه " َرْبُب ْلبَـَياِن َوَسْيِيَد ْلَقَلِم # َوفـْ
 ".  تستمل تفعيلة الوزان "0/// - 0//0/// -  0//0/0/#  0/// -  0//0///
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت ((َربْـبـُْلبَـَيا ،  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
َتِقْس))، أما الوزن " أما الوزان  " يف تقتيع البيت ((ِنَوَسْيِيَدْل، َطَكِلْلُعَلْى) .نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  َوفـَْفيـْ
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. "َفِعُلْن"  ((قـََلِمى، فـََنِمى))
 آالَمَها ُغْنماً ِلُمْغَتِنمِ #  َعْن َمَتاِعِبَها اِجلَساِم َوَذْر منَْ  .2
  آالَمَها ُغْنماً ِلُمْغَتِنمِ   #   َعْن َمَتاِعِبَها اِجلَساِم َوَذرْ منَْ   البيت
  أَْلَلَمَها ُغْنَمْن ِلُمْغَتِنمِ   #  َمَتا ِعِبَهْل ِجَساِم َوَذرْ َمنَْعْن   الكتابة العروضية
  تَِنِمى  ُغْنَمْنِلُمغْ   أَْلَلَمَها  #  ِمَوَذرْ   ِعِبَهْلِجَسا  َمنَْعْنَمَتا  تقطيعه
  0///  0//0/0/  0///0/  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
َفِعُلنْ   #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت   فعلن  مستفعلن  ُمتـْ
  الكامل  البحر
  
" آالَمَها ُغْنمًا ِلُمْغَتِنمِ #  َعْن َمَتاِعِبَها اِجلَساِم َوَذْر منَْ  هذا البيت املكتوب هو "
َمنَْعْن َمَتا ِعِبَهْل ِجَساِم َوَذْر # أَْلَلَمَها ُغْنَمْن لُِمْغَتِنِمي" ورموزه "  وهو ينطق ب "
".  تستمل تفعيلة 0/// -  0//0/0/ - 0///#0 /0/// - 0//0/// -  0//0/0/
َفِعُلْن"، " َفِعُلْن" . وأما الوزان " ُمْستَـْفِعُلْن" يف  الوزان " ُمْستَـْفِعُلْن" ،"ُمتَـَفاِعُلْن"، " ُمتـْ
أما الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن" يف تقتيع البيت  .تقتيع البيت ((َمنَْعْنَمَتا ، ُغْنَمْنِلُمْغ))
َفِعُلْن" ((أَْلَلَمَها )). أما الوزان "َفِعُلْن"  ((ِمَوَذْر ، تَِنِمي)) ((ِعِبَهْلِجَسا)). أما الوزان  ."ُمتـْ
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.
 


































نْـَيا َوَأْحَقَرَها .3  ِيف َجْنِب َما ِللَمْيِت ِمْن ِعَظمِ #  َما َأْصَغَر الدُّ
نـَْيا َوَأْحَقَرَها  البيت   لِلَمْيِت ِمْن ِعَظمِ  َجْنِب َما ِيف   #  َما َأْصَغَر الدُّ
الكتابة 
  العروضية
  يَجْنِب َما لِلَمْيِت ِمْن ِعَظمِ ِيفْ   #  َما َأْصَغُر ْدُدنـَْيا َوَأْحَقَرَها
  يِعَظمِ   لِلَمْيِتِمنْ   َجْنِبَماِفيْ   #  قـََرَها  ْدُدنـَْياَوَأحْ   َماَأْصَغُردْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  الكامل  البحر
  
نْـَيا َوَأْحَقَرَها َما"هذا البيت املكتوب هو   ِيف َجْنِب َما لِلَمْيِت ِمْن ِعَظمِ #  َأْصَغَر الدُّ
"  يِعَظمِ َجْنِب َما لِلَمْيِت ِمْن ِيفْ #  َما َأْصَغُر ْدُدنـَْيا َوَأْحَقَرَها ب "وهو ينطق  " 
".  0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/#  5/// - 0//0/0/ -  0//0/0/ورموزه " 
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تستمل تفعيلة الوزان "
 .))يِعَظمِ  "َفِعُلْن"  ((قـََرَها ،)). أما الوزان ِمنْ لِلَمْيتِ ، َماَجْنبِ ِيفْ  ْدُدنـَْياَوَأْح، ((َماَأْصَغُرْد ،
  ولذلك أن البيت من حبر الكامل.
   
 


































 َعْن َذْنِبَها ِإْغَضاءَة الَكَرمِ #  يـُْغِضي َوَقْد آَذْتُه َدائَِبةً  .4
  َعْن َذنِْبَها ِإْغَضاءَة الَكَرمِ   #  يـُْغِضي َوَقْد آَذْتُه َدائَِبةً   البيت
  يَكَرمِ َعْن َذنِْبَها ِإْغَضاءَة لْ   #  َنتْ َدائِبَ  َذْتهُ اَاْ يـُْغِضي َوَقْد   الكتابة العروضية
ُدَ اَاْ   َوَقدْ يـُْغِضيْـ   تقطيعه ْ   يَرمِ كَ   لْ تَ ْغَضاءإِ   َعْنَذنِْبَها  #  َنتْ ئِبَ   اَذ
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
وهو  "  َعْن َذْنِبَها ِإْغَضاءَة الَكَرمِ #  يـُْغِضي َوَقْد آَذْتُه َدائَِبةً هذا البيت املكتوب هو " 
 0//0/0/" ورموزه "  يْ َكَرمِ لْ َعْن َذْنِبَها ِإْغَضاءَة  # َنتْ َدائِبَ َذْتُه اَ يـُْغِضي َوَقْد  ب "ينطق 
 تفعيلة الوزان "".  تستمل 0/// -  0//0/0/ - 0//0/0/#  0/// - 0//0// -
 ،َعْنَذْنِبَها ،َوَقدْ يـُْغِضيْـ ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت (( " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يَرمِ كَ  َنتْ ئِبَ )). أما الوزان "َفِعُلْن"  ((لْ تَ ْغَضاءإِ 
 ِعيِّ الَفِقيِد اخلَاِلِد الَبِكمِ #  َما أْعَجَز اللَِّسَن الَفِصيَح َلَدى .5
  ِعيِّ الَفِقيِد اخلَاِلِد الَبِكمِ   #  َما أْعَجَز اللَِّسَن الَفِصيَح َلَدى  البيت
  َبِكمِ اِلِد لْ ِد خلَْ َفِقيْ لْ  يِ ِعيْ   #  َح َلَدىَفِصيْ ِسَن لْ لَ َما أْعَجَز لْ   الكتابة العروضية
  ىَبِكمِ   اِلِدلْ خلَْ دِ   َفِقيْ لْ يِ ِعيْ   #  َلَدىحَ   َفِصيْ ِسنَـلْ لَ   َما أْعَجَزلْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  5///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 


































 "  الَبِكمِ  ِعيِّ الَفِقيِد اخلَاِلدِ #  َما أْعَجَز اللَِّسَن الَفِصيَح َلَدىهذا البيت املكتوب هو " 
 - 0//0/0/ي" َبِكمِ لْ اِلِد خلَْ ِد َفِقيْ لْ  يِ ِعيْ #  َح َلَدىَفِصيْ لْ ِسَن لَ َما أْعَجَز لْ  ب "وهو ينطق 
 ".  تستمل تفعيلة الوزان "0/// - 0//0/0/ -  0//0/0/#  0/// -  0//0///
 َما أْعَجَزلْ ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت (( " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
) . أما الوزان )َفِصيْ لْ ِسنَـ لَ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن " لْ اِلدِ خلَْ دِ ، َفِقيْ لْ يِ ِعيْ ، 
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))ىَبِكمِ ،  َلَدىحَ "َفِعُلْن"  ((
َتِسمِ  #  َما َأْسَخَف الَعَربَاِت َساِكَبةً  .6  َوالنـَّْعُش َحيُْجُب َوْجَه ُمبـْ
َتِسمِ   #  َما َأْسَخَف الَعَربَاِت َساِكَبةً   البيت   َوالنـَّْعُش َحيُْجُب َوْجَه ُمبـْ
َتِسمِ نَـ نْـ وَ   #  َنتْ َعَربَاِت َساِكبَ َما َأْسَخَف لْ   الكتابة العروضية   يْعُش َحيُْجُب َوْجَه ُمبـْ
  يَتِسمِ   ُجبـَُوْجَهُمبْ   ْعُشَيحْ نَـ نْـ وَ   #  َنتْ بَ كِ   َربَاِتَساعَ   َماَأْسَخَفلْ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  الكامل  البحر
    
َوْجَه َوالنـَّْعُش َحيُْجُب  #  َما َأْسَخَف الَعَربَاِت َساِكَبةً  هذا البيت املكتوب هو "
َتِسمِ  َتِسمِ نَـ نْـ وَ #   َنتْ َعَربَاِت َساِكبَ ا َأْسَخَف لْ مَ  ب "وهو ينطق  " ُمبـْ  يْعُش َحيُْجُب َوْجَه ُمبـْ
".  0/// - 0//0/// - 0//0/0/#  0/// - 0//0/// - 0//0/0/" ورموزه " 
ُمْستَـْفِعُلْن" يف  الوزان "" . وأما نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تستمل تفعيلة الوزان "
" يف تقتيع البيت نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "ْعُشَيحْ نَـ نْـ وَ ،  اَأْسَخَفلْ مَ تقتيع البيت ((
 


































ولذلك أن البيت من . ))ىَتِسمِ ،  َنتْ بَ كِ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((ُجبـَُوْجَهُمبْ ، َربَاِتَساعَ ((
 حبر الكامل.
 َكاَنْت ِبِه َحمُْسوَدَة األَُممِ  # أَُممٌ  َ َمْن َبَكْت لِِفَراِقهِ  .7
  َكاَنْت بِِه َحمُْسوَدَة األَُممِ   #  َ َمْن َبَكْت لِِفرَاِقِه أَُممٌ   البيت
  ىممَِ ْألُ َكاَنْت بِِه َحمُْسوَدَة   #  نْ َ َمْن َبَكْت لِِفرَاِقِه أُممَُ   الكتابة العروضية
َبَكتْ   تقطيعه َمنـْ   ىممَِ أُ   َتلْ دَ َحمُْسوْ   ىَكانـَْتِبهِ   #  نْ أُممَُ   ىِفرَاِقهِ لِ   َ
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 "  َكاَنْت ِبِه َحمُْسوَدَة األَُممِ  # َ َمْن َبَكْت لِِفرَاِقِه أَُممٌ  هذا البيت املكتوب هو "
" ورموزه " يممَِ ْألُ َكاَنْت ِبِه َحمُْسوَدَة #  نْ  َمْن َبَكْت لِِفرَاِقِه أُممَُ َ  ب "وهو ينطق 
".  تستمل 0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/#  0/// - 0//0/// - 0//0/0/
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
َبَكتْ َ البيت (( " يف تقتيع البيت نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "َتلْ دَ َحمُْسوْ ى، َكانـَْتِبهِ ،   َمنـْ
  ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يْ ممَِ أُ ،  نْ أُممَُ ) . أما الوزان "فَِعُلْن"  (ى)ِفرَاِقهِ لِ ((
 
  َوِإَىل الصََّواِب َخَلْصَت ِمْن ُحُلمِ  # َأآلَن ُجْزَت الَوْهَم ُمْرتَِقياً  .8
  َوِإَىل الصََّواِب َخَلْصَت ِمْن ُحُلمِ   #  َأآلَن ُجْزَت الَوْهَم ُمْرتَِقياً   البيت
 




































  يَواِب َخَلْصَت ِمْن ُحُلمِ صَ َوِإَل صْ   #  َوْهَم ُمْرتَِقَنيْ َن ُجْزَت لْ َأْالَ 
  يُلمِ حُ   ِخبََلْصَتِمنْ   َواصَ َوإَِلصْ   #  تَِقَنيْ   َوْمهَُمرْ تـَلْ   َجنُزْ اْ َأْالَ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0///  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  متفاعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
الصََّواِب َخَلْصَت ِمْن َوِإَىل #  َأآلَن ُجْزَت الَوْهَم ُمْرَتِقياً هذا البيت املكتوب هو " 
"  يَواِب َخَلْصَت ِمْن ُحُلمِ صَ َوِإَل صْ #  َوْهَم ُمْرتَِقَنيْ َن ُجْزَت لْ َأْالَ  ب "وهو ينطق  " ُحُلمِ 
".  0/// - 0//0/// - 0//0/# // 0/// - 0//0/0/ -  0//0/0/ورموزه " 
ُمْستَـْفِعُلْن" يف  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تستمل تفعيلة الوزان "
،  َواصَ َوإَِلصْ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "َوْمهَُمرْ تـَلْ ،  َجنُزْ اْ َأْالَ تقتيع البيت ((
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يُلمِ حُ ، ِقَنيْ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  (تَ ِمنْ ِخبََلْصتَ 
َ َحِكيُم َوقلْ َأْكِمْل  .9  َأَحَياتـَُنا َخْريٌ ِمَن الَعَدمِ  # َبالَغَك 
َ َحِكيُم َوقلْ   البيت   َأَحَياتـَُنا َخْريٌ ِمَن الَعَدمِ   #  َأْكِمْل َبالَغَك 
َ َحِكيُم َوقلْ   الكتابة العروضية   يْ َعَدمِ ِمَن لْ  نْ َأَحَياتـَُنا َخريُْ   #  َأْكِمْل َبالَغَك 
  يْ َدمِ عَ   ِمَنلْ  نْ َخريُْ   َأَحَياتـَُنا  #  لْ َوقَ مُ   َغَكَياَحِكيْ   َأْكِمْلَبَال   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 


































َ َحِكيُم َوقلْ هذا البيت املكتوب هو "  َأَحَياتـَُنا َخْريٌ ِمَن #  َأْكِمْل َبالَغَك 
َ َحِكيُم َوقلْ  ب "وهو ينطق  " الَعَدمِ  ْي" َعَدمِ لْ ِمَن  نْ َأَحَياتـَُنا َخريُْ #  َأْكِمْل َبالَغَك 
".  0/// -0//0/0/ - 0//0/# // 0/// - 0//0/// - 0//0/0/ورموزه " 
ُمْستَـْفِعُلْن"  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تستمل تفعيلة الوزان "
" يف تقتيع البيت نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "لْ ِمنَ  نْ َخريُْ ،  َبَال َأْكِملْ يف تقتيع البيت ((
ولذلك أن البيت من . ))يْ َدمِ عَ ،  لْ َوقَ مُ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((َأَحَياتـَُنا،  َحِكيْ َغَكَيا((
 حبر الكامل.
 ُأمٌّ ِبال قـَْلٍب َوال رَِحمِ  #  َأْم َغْريُ َعاِقَلةٍ َأْم تِْلَك  .10
  أُمٌّ ِبال قـَْلٍب َوال َرِحمِ   #  أَْم تِْلَك أَْم َغْريُ َعاِقَلةٍ   البيت
  يْ َوال َرِمحِ   قـَْلِنبْ ِبَال  نْ أُممُْ   #  ِنتْ َغْريُ َعاِقلَ  اأَْم تِْلَك أَمَّ   الكتابة العروضية
  ىَرِمحِ   َوالنْـ قـَْلبِ   ِبَال  نْ أُممُْ   #  ِنتْ لَ قِ   َغْريَُعاَما  أَْم تِْلَكَأمْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
وهو ينطق  " َوال َرِحمِ أُمٌّ ِبال قـَْلٍب #   أَْم تِْلَك أَْم َغْريُ َعاِقَلةٍ هذا البيت املكتوب هو 
 0//0/ - 0//0/0/" ورموزه " يْ َوال َرِمحِ   قـَْلِنبْ ِبَال  مُ أُمْ #  ِنتْ ْم تِْلَك أَْم َغْريُ َعاِقلَ أَ  ب "
 ُمْستَـْفِعُلْن" ، " ".  تستمل تفعيلة الوزان "0/// - 0//0/0/ - 0//0/#/ 0/// -
 ِبَال  نْ أُممُْ  ، ْم تِْلَكأَمْ أَ ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت (( " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ 
 


































ولذلك أن البيت من حبر  .))ىَرِمحِ  ، ِنتْ لَ قِ )). أما الوزان "َفِعُلْن"  ((َوالنْـ قـَْلبِ ، َغْريَُعاَما،
 الكامل.
يَها َعَلى رَُممِ  # ُأمٌّ تـَُغذِّي ِمْن َوالِئِدَها .11  رَُمماً ُمتَشِّ
يَها َعَلى رَُممِ   #  تـَُغذِّي ِمْن َوالِئِدَهاأُمٌّ   البيت   ُرَمماً ُمتَشِّ
  يْ يَها َعَلى ُرممَِ شِ متَُشْ  نْ ُرممََ   #  ي ِمْن َوالِئِدَهاذِ تـَُغذْ  مُ أُمْ   الكتابة العروضية
  يْ ُرممَِ   َهاَعَلىيْـ شِ   ُتَمشْ نْـ ممََ رُ   #  ئِِدَها  نـَْوالميِْ ذِ   تُـَغذْ نْـ أُممُْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
يَها َعَلى رَُممِ #  أُمٌّ تـَُغذِّي ِمْن َوالِئِدَهاهذا البيت املكتوب هو "  وهو  " ُرَممًا ُمتَشِّ
 - 0//0/" ورموزه " يْ يَها َعَلى ُرممَِ شِ ُمتَشْ  نْ ُرممََ #  ي ِمْن َوالِئِدَهاذِ تـَُغذْ  مُ أُمْ  ب "ينطق 
 ".  تستمل تفعيلة الوزان "0/// - 0//0/0/ -  0//#0 /// 0/// - 0//0/0/
 َوالنْـ ميِْ ذِ ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت (( " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
) . أما الوزان "َفِعُلْن"  )ُتَمشْ نْـ ممََ رُ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "َعَلىَهايْـ شِ  ،
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يْ ُرممَِ  ، ِئِدَها((
 َوَأزَْحَت َعْنُه َغَياِهَب الظُّْلمِ  #  َما اخلَْلُق َهْل َأْدرَْكَت َغاِمَضهُ  .12
  َوأََزْحَت َعْنُه َغَياِهَب الظُّْلمِ   #  َما اخلَْلُق َهْل أَْدرَْكَت َغاِمَضهُ   البيت
  يْ ْلمِ ظُ َوأََزْحَت َعْنُه َغَياِهَب ظْ   #  َخْلُق َهْل أَْدرَْكَت َغاِمَضهُ َملْ   الكتابة  العروضية
  ىْلمِ ظُ   ُهَغَياِهَبظْ   َوأََزْحتَـَعنْ   #  وِمَضهُ   أَْدرَْكتـََغا  َخْلُقَهلْ َملْ   تقطيعه
 


































  0/0/  0//0///  0//0///  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فْعلن  متفاعلن  متفاعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
َوأََزْحَت َعْنُه َغَياِهَب #   َما اخلَْلُق َهْل أَْدرَْكَت َغاِمَضهُ هذا البيت املكتوب هو " 
ْي"  ْلمِ ظُ ْنُه َغَياِهَب ظْ َوأََزْحَت عَ #  َخْلُق َهْل أَْدرَْكَت َغاِمَضهُ لْ مَ  ب "وهو ينطق  " الظُّْلمِ 
".  تستمل 0/// - 0//0/// -  0//0/# // 0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
،  نْ عَ َوأََزْحتَـ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "َغاأَْدرَْكتَـ ،  َهلْ َخْلقُ لْ مَ البيت ((
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))ىْلمِ ظُ ، وْ ِمَضهُ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((ُهَغَياِهَبظْ 
 َوَصَدْرَت َعْنُه َواِرداً َكَظِمي #  َأْجَهْدَت ِفْكَرَك ِيف تـََعقُِّلهِ  .13
  َوَصَدْرَت َعْنُه َوارِداً َكَظِمي  #  َأْجَهْدَت ِفْكَرَك ِيف تـََعقُِّلهِ   البيت
  َكَظِمي  نْ َوارِدَ  َوَصَدْرَت َعْنُه   #  يْ ِلهقُ َأْجَهْدَت ِفْكَرَك ِيف تـََعقْ   الكتابة العروضية
  َكَظِمي  نْ ُهَوارِدَ   َوَصَدْرتـََعنْ   #  يْ ِلهِ قُ   تَـَعقْ َكِفيْـ َر   َأْجَهْدتَِفكْ   تقطيعه
  0///  0//0//  0//0///  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مفاعلن  متفاعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 " َوَصَدْرَت َعْنُه َوارِداً َكَظِميْ #   َأْجَهْدَت ِفْكَرَك ِيف تـََعقُِّلهِ هذا البيت املكتوب هو " 
" ورموزه  َكَظِمي  نْ َوارِدَ  َوَصَدْرَت َعْنُه #   يْ ِلهقُ َأْجَهْدَت ِفْكَرَك ِيف تـََعقْ  ب "وهو ينطق 
".  تستمل تفعيلة 0/// - 0//0// -  0//0/# // 0/// - 0//0/// -0//0/0/" 
 


































ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " الوزان "
أما  ).َعنْ َوَصَدْرتَـ  ،تَـَعقْ َكِفيْـ البيت ((" يف تقتيع نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )) أما الوزن "ِفكْ َأْجَهْدتَ ((
ولذلك أن . ))َكَظِمي ، يْ ِلهِ قُ )) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((نْ َوارِدَ هُ الوزان "َمَفاِعُلْن"  ((
 البيت من حبر الكامل.
 َوَحبَْثَت َبْنيَ احلَْرِف َوالرََّقمِ  # َساءْلَت َعنُه النَّْجَم ُمْرتَِقباً  .14
  َوَحبَْثَت َبْنيَ احلَْرِف َوالرََّقمِ   #  َعنُه النَّْجَم ُمْرتَِقباً َساءْلَت   البيت
  ىَقمِ رَ ْرِف َورْ حلَْ َوَحبَْثَت َبْنيَ   #  ْجَم ُمْرتَِقَنبْ نَ َساءْلَت َعنُه نْـ   الكتابة  العروضية
  ىَقمِ رَ   َحْرِفَورْ لْ نَـ   َوَحبَثْـَتَيبْ   #  تَِقَنبْ   ْجَمُمرْ نَ نْـ هُ   ْلتَـَعنْ َساءَ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
َوَحبَْثَت َبْنيَ احلَْرِف #  َساءْلَت َعنُه النَّْجَم ُمْرتَِقباً هذا البيت املكتوب هو " 
" يْ َقمِ رَ ْرِف َورْ حلَْ َوَحبَْثَت َبْنيَ #  ْجَم ُمْرَتِقَنبْ نَ َساءْلَت َعنُه نْـ  ب "وهو ينطق  " َوالرََّقمِ 
".  تستمل 0/// - 0//0/0/ - 0//0/# // 0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
" يف تقتيع البيت نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن " َحْرِفَورْ لْ نَـ ، ْجَمُمرْ نَ نْـ هُ ،  ْلتَـَعنْ َساءَ البيت ((
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))ىَقمِ رَ ،  تَِقَنبْ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  (()َوَحبَثْـَتَيبْ ((
 َورَنـَْوَت ُمْنطَاداً ِمَن الِقَممِ  # َوَهَوى ِبَك الَواِدي َمَهاِويَهُ  .15
  َوَرنـَْوَت ُمْنطَاداً ِمَن الِقَممِ   #  َوَهَوى ِبَك الَواِدي َمَهاِويَهُ   البيت
 


































  يْ ِقَممِ ِمَن لْ  نْ َورَنـَْوَت ُمْنطَادَ   #  وْ َواِدي َمَهاِويـَهُ َوَهَوى ِبَك لْ   الكتابة العروضية
  يِقَممِ   َنلْ منِْ طَادَ   َورَنـَْوَمتُنْ   #  وْ ِويـَهُ   َهاَواِدميَْ   ِبَكلْ  َوَهَوىْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  #  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  #  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 " َوَرنـَْوَت ُمْنطَادًا ِمَن الِقَممِ  # َوَهَوى ِبَك الَواِدي َمَهاِويَهُ  هذا البيت املكتوب هو "
ْي" ورموزه " ِقَممِ لْ ِمَن  نْ َوَرنـَْوَت ُمْنطَادَ # ْو َمَهاِويـَهُ َواِدي لْ َوَهَوى ِبَك  ب "وهو ينطق 
".  تستمل 0/// - 0//0/0/ -  0//0/# // 0/// - 0//0/0/ - 0//0///
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
،  لْ ِبكَ  َوَهَوىْ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "لْ نَ منِْ طَادَ ،  َهاَواِدميَْ البيت ((
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يْ ِقَممِ ،  وْ ِويـَهُ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((َوَرنـَْوَمتُنْ 
 ِمْن ُكلِّ ُمطَِّلٍب ِبال َسَأمِ  #  تـَْبِغي احلَِقيَقَة َساِعياً َكِلفاً  .16
  ِمْن ُكلِّ ُمطَِّلٍب ِبال َسَأمِ   #  احلَِقيَقَة َساِعياً َكِلفاً  تـَْبِغيْ   البيت
  يِبال َسَأمِ  ِلِنبْ طَ ُمطْ  لِ ِمْن ُكلْ   #  نْ َكِلفَ   ِقيَقَة َساِعَنيْ حلَْ تـَْبِغ   الكتابة العروضية
  يَسَأمِ   ِبال ِلِنبْ طَ   ُمطْ لِ ِمْنُكلْ   #  نْ َكِلفَ   َقَةَساِعَنيْ   َحِقيْ لْ تـَْبغِ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  الكامل  البحر
  
 


































 "  ِمْن ُكلِّ ُمطَِّلٍب ِبال َسأَمِ #   احلَِقيَقَة َساِعيًا َكِلفاً  تـَْبِغيْ هذا البيت املكتوب هو " 
" ورموزه " َوَسْيِيَد ْلَقَلِم # َوفـَْفْيَت ِقْسَطَك لِْلُعَلْى فـََنِمىرَْبُب ْلبَـَياِن ب "وهو ينطق 
".  تستمل تفعيلة 0/// - 0//0/// - 0//0/0/#  0/// -  0//0/// - 0//0/0/
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " الوزان "
 ِلِنبْ طَ ،  َقَةَساِعَنيْ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "ُمطْ لِ ِمْنُكلْ ،  َحِقيْ لْ تـَْبغِ ((
  ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يَسأَمِ ،  نْ َكِلفَ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((ِبال
   
 


































ِر  #  َأمَّا النِّظَاُم َفُكلُُّه َعَجبٌ  .17  الَفِهمِ ِيف الَكْوِن لِلُمتَـَبصِّ
ِر الَفِهمِ   #  أَمَّا النِّظَاُم َفُكلُُّه َعَجبٌ   البيت   ِيف الَكْوِن لِلُمتَـَبصِّ
  يْ َفِهمِ ِر لْ صِ ُمتَـَبصْ َكْوِن لِلْ ِفلْ   #  ُه َعَجُنبْ لُ ظَاُم َفُكلْ نَ نْـ  مَ أَمْ   الكتابة العروضية
  يْ َفِهمِ   رِلْ صِ تَـَبصْ مُ   َكْونِِللْ لْ فِ   #  َعَجُنبْ   وْ هُ لُ ُمَفُكلْ   ظَانَ نْـ أَممَْ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
ِر الَفِهمِ #   أَمَّا النِّظَاُم َفُكلُُّه َعَجبٌ هذا البيت املكتوب هو "   " ِيف الَكْوِن لِلُمتَـَبصِّ
" ورموزه " يْ َفِهمِ لْ ِر صِ ُمتَـَبصْ َكْوِن لِلْ لْ فِ #   ُه َعَجُنبْ لُ ظَاُم َفُكلْ نَ نْـ  مَ أَمْ  ب "وهو ينطق 
".  تستمل 0/// - 0//0/// - 0//0/0/#  0/// - 0//0/// - 0//0/0/
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
،  وْ هُ لُ ُمَفُكلْ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "ِللْ َكْونِ لْ فِ ،  ظَانَ نْـ َأممَْ البيت ((
ولذلك أن البيت من حبر . ))يْ َفِهمِ  ، َعَجُنبْ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((لْ رِ صِ تَـَبصْ مُ 
  الكامل.
 اَألْرَواِح لِلنََّسمِ َونـََواِسُم  # أَلرتُُّْب ِلَألْجَساِم ُمْصطََنعٌ   .18
  َونـََواِسُم اَألْرَواِح لِلنََّسمِ   #  أَلرتُُّْب ِلَألْجَساِم ُمْصطََنعٌ   البيت
  يْ َسمِ نَ ْرَواِح لِنْـ َونـََواِسُم ْألَ   #  نْ ْجَساِم ُمْصطَنَـعُ لَ ُب لِلْ رتُْ أَتْ   الكتابة العروضية
  يْ َسمِ نَ   ْرَواِحِلنْ لَ   َونـََواِمسُلْ   #  نْ طَنَـعُ   َساِممُصْ جلَْ   بُِللْ رتُْ أَتْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
 


































  لالكام  البحر
  
وهو  " َونـََواِسُم اَألْرَواِح لِلنََّسمِ #  أَلرتُُّْب ِلَألْجَساِم ُمْصطََنعٌ هذا البيت املكتوب هو " 
 0//0/0/ " ورموزه " يْ َسمِ نَ ْرَواِح لِنْـ ْألَ َونـََواِسُم #  نْ ْجَساِم ُمْصطَنَـعُ لَ ُب لِلْ رتُْ أَتْ  ب "ينطق 
 تستمل تفعيلة الوزان "". 0/// - 0//0/0/ - 0//0/# // 0/// - 0//0/0/ -
 بُِللْ رتُْ أَتْ البيت ((ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
) . أما )لْ َونـََواِمسُ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "ْرَواِحِلنْ ،  لَ َساِممُصْ جلَْ ، 
  ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يْ َسمِ نَ  ، نْ طَنَـعُ الوزان "َفِعُلْن"  ((
 الُكلِّ َملْ يـَُرمِ َمْعَىنً َكَمْعَىن  # َوِلُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َدَقائِِقَها .19
  َمْعَىنً َكَمْعَىن الُكلِّ ملَْ يـَُرمِ   #  َوِلُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َدقَائِِقَها  البيت
  يْ َملْ يـَُرمِ  لِ ُكلْ لْ  َكَمْعنَ   َمْعَىنْ   #  ِمْن َدقَائِِقَها نْ ُجْزءِ  لِ َوِلُكلْ   الكتابة العروضية
  يْ يـَُرمِ   َلمْ لِ ُكلْ لْ نَـ   َكَمعْ   َمْعَىنْ   #  ئِِقَها  ْنَدقَاِءمنِْ   ُجزْ  لِ َوِلُكلْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
وهو  " َمْعَىنً َكَمْعَىن الُكلِّ ملَْ يـَُرمِ #  َوِلُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َدَقائِِقَهاهذا البيت املكتوب هو " 
 -  0//0/" //يْ ملَْ يـَُرمِ  لِ ُكلْ لْ  َكَمْعنَ   َمْعَىنْ #  ِمْن َدَقائِِقَها نْ ُجْزءِ  لِ َوِلُكلْ  ب "ينطق 
 تستمل تفعيلة الوزان "". 0/// - 0//0/0/ -  0//0/0/#  5/// - 0//0/0/
 َدقَانْ ِءمنِْ تقتيع البيت ((ُمْستَـْفِعُلْن" يف  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
 


































) . أما )ُجزْ  لِ َوِلُكلْ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن " َلمْ لِ ُكلْ لْ نَـ ، َكَمعْ   َمْعَىنْ 
  ولذلك أن البيت من حبر الكامل. .))يْ يـَُرمِ  ، ئِِقَهاالوزان "َفِعُلْن"  ((
َها الُربِْء َوالسََّقمِ  # َملْ َتْدِر ِسّراً ِللَحَياِة َوال .20  ِخلُُصوَمتَـيـْ
َها الُربِْء َوالسََّقمِ   #  ملَْ َتْدِر ِسرّاً لِلَحَياِة َوال  البيت   ِخلُُصوَمتَـيـْ
  يْ َقمِ سَ ُربِْء َوسْ ِخلُُصوَمتَـْيَه لْ   #  َحَياِة َواللِلْ  َرنْ ملَْ َتْدِر ِسرْ   الكتابة العروضية
  يْ َقمِ سَ   ُربِْءَوسْ َهلْ   َيتْ مَ ُصو خلُِ   #  َوالِة   َحَياِللْ َرنْ   َملْ َتْدرِِسرْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
َها الُربِْء #   ملَْ َتْدِر ِسرًّا لِلَحَياِة َوالهذا البيت املكتوب هو "   "  َوالسََّقمِ ِخلُُصوَمتَـيـْ
 -  0//0/0/" " يْ َقمِ سَ ُربِْء َوسْ لْ َمتَـْيَه ُخُصو #ِ  َحَياِة َواللِلْ  َرنْ ملَْ َتْدِر ِسرْ  ب "وهو ينطق 
 تستمل تفعيلة الوزان "  "0/// - 0//0/0/ - 0//0///#  5/// - 0//0/0/
ملَْ ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت (( " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
) . )َيتْ مَ ُصو خلُِ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "ُربِْءَوسْ لْ هَ ، َحَياِللْ رَنْ ،  ِسرْ َتْدرِ 
 ولذلك أن البيت من حبر الكميل.. ))يْ َقمِ سَ  ، ِة َوالأما الوزان "َفِعُلْن"  ((
 َبْنيَ الصََّفاِء النـَّْزِر َواَألملَِ   #   َمعاً َوِنَزاِعَها املُْحِيي املُِميِت  .21




  َبْنيَ الصََّفاِء النـَّْزِر َواَألملَِ   #  َونِزَاِعَها امل
  ملَِ ْزِر َوْألَ نَـ َفاِء نْـ صَ َبْنيَ صْ   #  نْ ُمِميِت َمعَ لْ ُمْحِي لْ َونِزَاِعَه   الكتابة العروضية
َنصْ   #  نْ ِمتَعَ   ِميْ ْلمُ يِ حمُْ   لْ َونِزَاِعهَ   تقطيعه   يْ َلمِ أَ   ْزرَِولْ نَـ ِءنْـ   َفاصَ بـَيـْ
 


































  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  




 "  الصََّفاِء النـَّْزِر َواَألملَِ  َبْنيَ #   َونِزَاِعَها امل
" " ورموزه ملَِ ْألَ ْزِر وَ نَـ َفاِء نْـ صَ َبْنيَ صْ #    نْ ُمِميِت َمعَ لْ ُمْحِي لْ  َونِزَاِعهَ  ب "وهو ينطق 
.  تستمل "0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/#  5/// - 0//0/0/ -  0//0///
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
" يف تقتيع البيت نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن " لْ ْزرِوَ نَـ ِءنْـ ، َفاصَ بـَيـَْنصْ ،  ِميْ ْلمُ يِ حمُْ البيت ((
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يْ َلمِ أَ ،  نْ ِمتَعَ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((ْل)َونِزَاِعهَ ((
 َعْقًال َلِشْمَت َسَناُه ِمْن َأَممِ   #  َأنَّ املَْرَء يُْدرُِكهُ  ِسّر َلوْ  .22
ْرَء يُْدرُِكهُ   البيت
َ
  َعْقًال َلِشْمَت َسَناُه ِمْن أََممِ   #  ِسّر َلْو َأنَّ امل
  يْ َلِشْمَت َسَناُه ِمْن أَممَِ  نْ َعْقلَ   #  َمْرَء يُْدرُِكهُ لْ  ْننَ َلْو أَ  رُ ِسرْ   الكتابة العروضية
  يْ أَممَِ   َتَسَنامهُِنْ   َلِشمْ نْـ َعْقلَ   #  وْ ُكهُ ِر   َمْرَءيُدْ لْ  نَ   نْ َألَ  ُرنْ ِسرْ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
ْرَء هذا البيت املكتوب هو "
َ
َعْقًال َلِشْمَت َسَناُه ِمْن #    يُْدرُِكهُ ِسّر َلْو َأنَّ امل
" " ورموزه يْ َلِشْمَت َسَناُه ِمْن َأممَِ  نْ َعْقلَ #  َمْرَء يُْدرُِكهُ لْ  ْننَ َلْو أَ  رُ ِسرْ  وهو ينطق ب "" أََممِ 
 


































تستمل   "0/// - 0//0/// - 0//0/0/#  5/// - 0//0/0/ - 0//0/0/
تفعيلة الوزان " ُمْستَـْفِعُلْن" ، " ُمتَـَفاِعُلْن"، " َفِعُلْن" . وأما الوزان " ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع 
)). أما الوزن " ُمتَـَفاِعُلْن" يف تقتيع البيت َلِشمْ نْـ َعْقلَ ،  َمْرَءيُدْ لْ  نَ ، نْ َألَ  ُرنْ ِسرْ البيت ((
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل. .))يْ َأممَِ ، وْ ُكهُ ِر "َفِعُلْن"  (() . أما الوزان )نْ َتَسَنامهُِ ((
 ُحتَْدى ِإلَْيِه َسَواِبُق اِهلَممِ #    َلِكْن رَأَْيَت الِربَّ َأْمجََل َما .23
  ُحتَْدى إِلَْيِه َسَواِبُق اهلَِممِ   #  َلِكْن رَأَْيَت الِربَّ َأْمجََل َما  البيت
  ُحتَْدى إِلَْيِه َسَواِبُق هلَِممِ   #  َأْمجََل َما رَ ربِْ َرأَْيَت لْ َلِكْن   الكتابة العروضية
  يْ مِ ِمهَ   لْ ِهَسَوابِقُ   ُحتَْدى ِإَيلْ   #  َلَمامَ   َأْجمَ َر ربِْ تـَلْ   َلِكْن رََأيْ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 " ُحتَْدى إِلَْيِه َسَواِبُق اهلَِممِ #   َلِكْن رَأَْيَت الِربَّ َأْمجََل َماهذا البيت املكتوب هو " 
" ْي" ورموزه " هلَِممِ ُحتَْدى إِلَْيِه َسَواِبُق #   َأْمجََل َما رَ ِربْ لْ َلِكْن رَأَْيَت  ب "وهو ينطق 
.  تستمل "0/// - 0//0/// - 0//0/0/#  5/// - 0//0/0/ - 0//0///
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
،  َلِكْن رََأيْ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "ُحتَْدى ِإَيلْ ،  َأْجمَ َر ِربْ لْ تَـ البيت ((
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يْ مِ ِمهَ ،   َمالَ مَ . أما الوزان "َفِعُلْن"  (( )لْ ِهَسَواِبقُ 
 لِلنَّاِس ِيف اِإلْرَشاِد َواِحلَكمِ #    َواْلِربُّ َأْشَرَفُه َوأَنْـَفُعهُ  .24
 


































  لِلنَّاِس ِيف اِإلْرَشاِد َواِحلَكمِ   #  َواْلِربُّ َأْشَرَفُه َوأَنْـَفُعهُ   البيت
  يْ ْرَشاِد َوِحلَكمِ ِس ِفْإلِ َنالِنْـ   #  َأْشَرَفُه َوأَنـَْفُعهُ  رُ َوْلربِْ   الكتابة العروضية
  يْ َكمِ حِ   َولْ ْرَشادِ إِ   لْ ِسفِ َنالِنْـ   #  وْ فـَُعهُ   َرَفُه َوَأنْ   َأشْ  رُ َوْلربِْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
وهو  "  لِلنَّاِس ِيف اِإلْرَشاِد َواِحلَكمِ #   َواْلِربُّ َأْشَرَفُه َوأَنـَْفُعهُ هذا البيت املكتوب هو " 
 - 0//0/0/" " ورموزه  يْ ِحلَكمِ ْرَشاِد وَ ْإلِ ِس فِ َنالِنْـ #   وْ َأْشَرَفُه َوأَنْـَفُعهُ  رُ َوْلِربْ  ب "ينطق 
 .  تستمل تفعيلة الوزان ""0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/#  5/// - 0//0///
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
) )َوَأنْ َرَفُه " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "َوْل ْرَشادِ إِ  ْل،ِسفِ َنالِنْـ ،  َأشْ رُ َوْلِربْ ((
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يْ َكمِ حِ ، وْ فـَُعهُ . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((
لرَّاِئِق الشَّاِيف ِمَن الَكِلمِ #    فََأزَلَت ُكْربََة ُكلِّ ِذي َشَجنٍ   .25 ِ 
لرَّاِئِق الشَّاِيف ِمَن الَكِلمِ   #  فََأزَلَت ُكْربََة ُكلِّ ِذي َشَجنٍ   البيت ِ  
  يْ َكِلمِ ِمَن لْ  اِيفْ شَ اِئِق شْ رَ ِبرْ   #  نْ ِذي َشَجنِ  لِ فََأزَلَت ُكْربََة ُكلْ   العروضيةالكتابة 
  يْ َكِلمِ   كِمنَـلْ اِفيْ شَ   ائِِقشْ رَ ِبرْ   #  نْ َشَجنِ   ِذيْ لِ َة ُكلْ بَ   َت ُكرْ فََأزَلْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  متفاعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 


































فََأزَلَت ُكْربََة ُكلِّ ِذي #  َفَأزَلَت ُكْربََة ُكلِّ ِذي َشَجنٍ هذا البيت املكتوب هو " 
" يْ َكِلمِ لْ ِمَن  اِيفْ شَ اِئِق شْ رَ ِبرْ #  نْ ِذي َشَجنِ  لِ َفَأزَلَت ُكْربََة ُكلْ  ب "وهو ينطق  " َشَجنٍ 
. "0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/#  5/// - 0//0/// -  0//0///" ورموزه 
ُمْستَـْفِعُلْن" يف  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تستمل تفعيلة الوزان "
َت  َفَأزَلْ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "كلْ ِمنَـ اِفيْ شَ ،  ائِِقشْ رَ ِبرْ تقتيع البيت ((
ولذلك أن البيت من حبر . ))يْ َكِلمِ ،   نْ َشَجنِ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((ِذيْ لِ َة ُكلْ بَ ،  ُكرْ 
 الكامل.
لنـََّغمِ #  َوَأَسْوَت َمْكُلوَم النـُُّفوِس ِإَسا .26 ِ  ِمْن يـَْقِرُن التَّْضِميَد 
لنـََّغمِ ِمْن يـَْقرُِن التَّْضِميَد   #  َوَأَسْوَت َمْكُلوَم النـُُّفوِس ِإَسا  البيت ِ  
  َغمِ نَـ َد بِنْـ ْضِميْ تَ ِمْن يـَْقرُِن تْـ   #  ِس ِإَساُفوْ نُـ َوَأَسْوَت َمْكُلوَم نْـ   الكتابة العروضية
يَـْقرُِنتْ   #  ِسِإَسا  ُفوْ نُـ َم نْـ وْ لُ   َوَأَسْوَمتَكْ   تقطيعه   يْ َغمِ نَـ   َدِبنْ ْضِميْ تَ   ِمنـْ
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
ِمْن يـَْقرُِن التَّْضِميَد #  َوَأَسْوَت َمْكُلوَم النـُُّفوِس ِإَساهذا البيت املكتوب هو " 
لنـََّغمِ  " َغمِ نَـ َد بِنْـ ْضِميْ تَ ِمْن يـَْقرُِن تْـ #  ِس ِإَساُفوْ نُـ َوَأَسْوَت َمْكُلوَم نْـ  ب "وهو ينطق  " ِ
.  "0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/#  5/// - 0//0/0/ -  0//0///" ورموزه 
ُمْستَـْفِعُلْن" يف  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تستمل تفعيلة الوزان "
يَـْقرُِنتْ ،  ُفوْ نُـ َم نْـ وْ لُ تقتيع البيت (( " يف تقتيع البيت نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "َدِبنْ ْضِميْ ، تَ ِمنـْ
 


































ولذلك أن البيت من حبر . ))يْ َغمِ نَـ  ، ِإَساسِ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  (()كْ َوَأَسْومتََ ((
 الكامل.
ِهَرةٍ  .27 َ َتِظمِ #    ِبَرَواِئٍع َكالَكْوِن  َتِثٍر َوُمنـْ  َما َبْنيَ ُمنـْ
ِهَرةٍ   البيت َ َتِظمِ َما َبْنيَ   #  ِبَرَوائٍِع َكالَكْوِن  َتِثٍر َوُمنـْ   ُمنـْ
ِهَرةِ َكلْ   نْ ِبَرَوائِع  الكتابة العروضية َ َتِثرِ   #  نْ َكْوِن  َتِظمِ  نْ َما َبْنيَ ُمنـْ   يْ َوُمنـْ
َنُمنْ   #  نْ ِهَرةِ   َكْونَِبالْ كَ   نْ َرَوائِعبِ   تقطيعه   يْ َتِظمِ   َوُمنْ  نْ تَِثرِ   َما بـَيـْ
  0///  0//0///  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
ِهَرةٍ هذا البيت املكتوب هو "  َ َتِظمِ #  ِبَرَواِئٍع َكالَكْوِن  َتِثٍر َوُمنـْ وهو  "  َما َبْنيَ ُمنـْ
ِهَرةِ َكلْ   نْ ِبَرَوائِع ب "ينطق  َ َتِثرِ #  نْ َكْوِن  َتِظمِ  نْ َما َبْنيَ ُمنـْ  - 0//0///" " ورموزهيْ َوُمنـْ
 .  تستمل تفعيلة الوزان ""0/// - 0//0/// - 0//0/0/#  5/// -  0//0/0/
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
نَ  َباَكْونِ لْ كَ (( ) . َوُمنْ  نْ تَِثرِ ،  نْ َرَوائِعبِ البيت ((" يف تقتيع نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "ُمنْ َما بـَيـْ
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل. .))يْ َتِظمِ ،  نْ ِهَرةِ أما الوزان "َفِعُلْن"  ((
 َوَهلَا َجالُل الَكْوِن ِمْن ِقَدمِ #   َمجَّْلتَـَها ِجبََماِلِه َفَمَضتْ  .28
  الَكْوِن ِمْن ِقَدمِ َوَهلَا َجالُل   #  َمجَّْلتَـَها ِجبََماِلِه َفَمَضتْ   البيت
  يْ َكْوِن ِمْن ِقَدمِ َوَهلَا َجالُل لْ   #  ْلتَـَها ِجبََمالِِه َفَمَضتْ مَ مجَْ   الكتابة العروضية
  يْ ِقَدمِ   َكْوِمنِنْ لُلْ   َوَهلَا َجال  #  َفَمَضتْ   يْ ِجبََماهلِِ   ْلتَـَهامَ مجَْ   تقطيعه
 


































  0///  0//0/0/  0//0///  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
وهو  "  َوَهلَا َجالُل الَكْوِن ِمْن ِقَدمِ #  َمجَّْلتَـَها ِجبََمالِِه َفَمَضتْ هذا البيت املكتوب هو " 
 0//0/0/" " ورموزه  يْ َكْوِن ِمْن ِقَدمِ لْ َوَهلَا َجالُل #  ْلتَـَها ِجبََمالِِه َفَمَضتْ مَ مجَْ  ب "ينطق 
 .  تستمل تفعيلة الوزان ""0/// - 0//0/0/ - 0//0///#  5/// -  0//0/// -
،  ْلتَـَهامَ مجَْ ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت (( " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، "
) . أما الوزان )َوَهلَا َجال،  يْ ِجبََماهلِِ البيت ((" يف تقتيع نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "نْ َكْومنِِ لْ لُ 
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يْ ِقَدمِ  ، َفَمَضتْ "َفِعُلْن"  ((
 َيِضِق الضَّريُح ِمبُْحتَـَوى َعَلمِ #   َ َفْخَر َداِر األَْنِبَياِء َأملَْ  .29
  الضَّريُح ِمبُْحتَـَوى َعَلمِ َيِضِق   #  َ َفْخَر َداِر األَنِْبَياِء أَملَْ   البيت
  يْ ُح ِمبُْحتَـَوى َعَلمِ ريْ ضَ َيِضِق ضْ   #  نِْبَياِء أَملَْ َ َفْخَر َداِر ْألَ   الكتابة العروضية
  يْ َعَلمِ   ِبُمْحتَـَوىحُ   ريْ ضَ َيِضِقضْ   #  ِء أَملَْ   نِْبَيارِْألَ   َ َفْخَرَدا  تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  متفاعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 " َيِضِق الضَّريُح ِمبُْحتَـَوى َعَلمِ #   َ َفْخَر َداِر األَْنِبَياِء أَملَْ هذا البيت املكتوب هو " 
" " ورموزه يْ ِمبُْحتَـَوى َعَلمِ ُح ريْ ضَ َيِضِق ضْ #   ْنِبَياِء أَملَْ ْألَ َ َفْخَر َداِر  ب "وهو ينطق 
.  تستمل "0/// - 0//0/// -  0//0///#  5/// - 0//0/0/ - 0//0/0/
 


































ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
،  ريْ ضَ َيِضِقضْ " يف تقتيع البيت ((نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "نِْبَياْألَ رِ ،  َداَ َفْخرَ البيت ((
ولذلك أن البيت من حبر . ))يْ َعَلمِ  ،  ِء أَملَْ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((ِبُمْحتَـَوىحُ 
 الكامل.
َها َواآلَن ِصْرَت ِإَىل  .30 تـَ  َمْهَوى اجلَِباِل َوَمْهِبِط الشََّممِ #   َشرَّفـْ
  َمْهَوى اجلَِباِل َوَمْهِبِط الشََّممِ   #  َشرَّفْـتَـَها َواآلَن ِصْرَت ِإَىل   البيت
  يْ َممِ شَ َباِل َوَمْهِبِط شْ جلِْ  َمْهوَ   #  َن ِصْرَت ِإَىل فْـتَـَها َوْآل رَ َشرْ   الكتابة العروضية
  يْ مِ مشََ   ِلَوَمْهِبِطشْ   َباَمْهَوجلِْ   #  َت ِإَىل   َنِصرْ أْ ْأل وَ   فْـتَـَهارَ َشرْ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  #  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  #  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 َمْهَوى اجلَِباِل َوَمْهِبِط الشََّممِ #   َشرَّفْـتَـَها َواآلَن ِصْرَت ِإَىل هذا البيت املكتوب هو " 
تـََها وَ رَ َشرْ  ب "وهو ينطق  "  " " ورموزه َممِ شَ َوَمْهِبِط شْ َباِل جلِْ  َمْهوَ #   َن ِصْرَت ِإَىل ْآل فـْ
".  تستمل 0/// - 0//0/// - 0//0/0/#  5/// - 0//0/0/ - 0//0/0/
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
" يف تقتيع البيت نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  الوزن ")). أما َباجلِْ َمْهوَ ، ِصرْ نَ أْ ْأل ، وَ  فـْتَـَهارَ َشرْ البيت ((
ولذلك أن البيت من حبر . ))يْ مِ مشََ ،   َت ِإَىل ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  (()ِلَوَمْهِبِطشْ ((
 الكامل.
 ِيف النَّاِس َحمُْموٌد ِبُكلِّ َفمِ #   َلِكنَّ ِذْكرَك َخاِلٌد أََبداً  .31
 


































  النَّاِس َحمُْموٌد ِبُكلِّ َفمِ ِيف   #  َلِكنَّ ذِْكرَك َخاِلٌد أََبداً   البيت
  يْ َفمِ  لِ ِبُكلْ  نْ اِس َحمُْمودُ نـْنَ  فِ   #  نْ أََبدَ  نْ ذِْكرَك َخاِلدُ  نَ َلِكنْ   الكتابة العروضية
نَ فِ   #  نْ أَبَدَ   نْ َكَخاِلدُ َر   ِذكْ  نَ ِكنْ َألْ   تقطيعه   يْ َفمِ لِ   ِبُكلْ  نْ ودُ مُ   اِمسَحْ نـْ
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 "  ِيف النَّاِس َحمُْموٌد ِبُكلِّ َفمِ #  َلِكنَّ ذِْكرَك َخاِلٌد أََبداً هذا البيت املكتوب هو " 
" " ورموزه  يْ َفمِ  لِ ِبُكلْ  نْ اِس َحمُْمودُ نـْنَ  فِ #  نْ أََبدَ  نْ رَك َخاِلدُ ذِكْ  نَ َلِكنْ  ب "وهو ينطق 
.  تستمل "0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/#  5/// - 0//0/// - 0//0/0/
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
نَ فِ البيت ((َالِْكْنَن ِذْك  " يف تقتيع البيت نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ")). أما الوزن ِبُكلْ  نْ ودُ مُ ،  اِمسَحْ نـْ
ولذلك أن البيت من حبر . ))يْ َفمِ لِ  ، نْ أََبدَ ). أما الوزان "َفِعُلْن"  ((ْن)َكَخاِلدُ ((
 الكامل.
 ِللسَّاِئِر املُْفِضي ِإَىل الرُجمِ #    بِبَـَقائِِه َوَرَداَك َمْوِعظَةٌ  .32
ُْفِضي ِإَىل الرُجمِ لِلسَّائِِر   #  بِبَـَقائِِه َوَرَداَك َمْوِعَظةٌ   البيت
  امل
  يْ مجُِ ُمْفِضي ِإَىل رَ لْ ائِِر سَ ِلسْ   #  نْ بِبَـَقائِِه َوَرَداَك َمْوِعظَةُ   الكتابة العروضية
  يْ مجُِ رَ   ُمْفِضيِإَىل   لْ ائِرِ سَ ِلسْ   #  نْ ِعظَةُ   َوَرَداَك َموْ   يْ بِبَـَقائِهِ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  متفاعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
 


































ْفِضي ِإَىل الرُجمِ #  بِبَـَقائِِه َوَرَداَك َمْوِعظَةٌ هذا البيت املكتوب هو " 
ُ
 "  لِلسَّائِِر امل
" " ورموزه  يْ مجُِ رَ ُمْفِضي ِإَىل لْ ائِِر سَ ِلسْ #  نْ بِبَـَقائِِه َوَرَداَك َمْوِعظَةُ  ب "وهو ينطق 
تستمل تفعيلة ". 0/// - 0//0/0/ -  0//0/0/#  5/// - 0//0/// - 0//0///
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع البيت  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " الوزان "
َوَرَداَك ،  يْ بِبَـَقاِئهِ البيت ((" يف تقتيع نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  )). أما الوزن "ُمْفِضيِإَىل ،  لْ ائِرِ سَ ِلسْ ((
 ولذلك أن البيت من حبر الكامل.. ))يْ مجُِ رَ  ، نْ ِعظَةُ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  ((َموْ 
َك َفانِياً َخَلقاً  .33 يَل الذِّْكِر َتْسَتَدمِ #  ِإْخَلْع َعِن امسِْ  َوالَبْس مجَِ
َك فَانِياً َخَلقاً   البيت يَل الذِّْكِر َتْسَتَدمِ َوالَبْس   #  ِإْخَلْع َعِن امسِْ   مجَِ
َك فَاِنَنيْ   الكتابة العروضية يَل ذْ َولْ   #  نْ َخَلقَ  ِإْخَلْع َعِن مسِْ   يْ ْكِر َتْسَتَدمِ ذِ َبْس مجَِ
  يْ َتَدمِ   ْكرَِتسْ ذِ َلذْ   َبْسَجِميَولْ   #  نْ َخَلقَ   ِمَك فَاِنَنيْ   ِإْخَلْعَعِنسْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  #  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  #  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  لالكام  البحر
  
يَل الذِّْكِر #  ِإْخَلْع َعِن امسَِْك َفانِيًا َخَلقاً هذا البيت املكتوب هو "  َوالَبْس مجَِ
يلَ لْ وَ #  نْ َخَلقَ  ْع َعِن مسَِْك َفاِنَنيْ ِإْخلَ  ب "وهو ينطق  " َتْسَتَدمِ  " يْ ْكِر َتْسَتَدمِ ذِ ذْ  َبْس مجَِ
.  تستمل "0/// - 0//0/0/ - 0//0/0/#  5/// - 0//0/// - 0//0/0/
ُمْستَـْفِعُلْن" يف تقتيع  " . وأما الوزان "نْ لُ عِ فَ  "، "نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  ُمْستَـْفِعُلْن" ، " تفعيلة الوزان "
" يف تقتيع البيت نْ لُ اعِ فَ تَـ مُ  الوزن ")). أما  َتسْ ْكرِ ذِ َلذْ ، َبْسَجِميلْ وَ ،  ْعَعِنسْ ِإْخلَ البيت ((
 


































ولذلك أن البيت من حبر . ))يْ َتَدمِ ،  نْ َخَلقَ ) . أما الوزان "َفِعُلْن"  (()ِمَك َفاِنَنيْ ((
  الكامل.
   
 


































"رب البيان وسيد   يف شعر ةألوزان العرووضياتغيريات : بيان  املبحث الثاين ب
 .املطران القلم" خلليل 
 َوفـَّْيَت ِقْسَطَك ِللُعَلى فـََنمِ # البَـَياِن َوَسيَِّد الَقَلِم   َربُّ  .1
  َوفـَّْيَت ِقْسَطَك لِلُعَلى فـََنمِ   البَـَياِن َوَسيَِّد الَقَلمِ  َربُّ   البيت
  َوفْـَفْيَت ِقْسَطَك لِْلُعَلْى فـََنِمى  َرْبُب ْلبَـَياِن َوَسْيِيَد ْلَقَلمِ   الكتابة العروضية
َتِقسْ   قـََلِمى  نَِوَسْيِيَدلْ   َربـْبُـْلبَـَيا  تقطيعه   فـََنِمى  َطَكِلْلُعَلىْ   َوفْـَفيـْ
  0///  0//0///  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  التفاعيل
  فعلن  -   مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  َذداحلَ   صحيح  اإلضمار  َذداحلَ   صحيح  اإلضمار  تغيرياته
  
فالتفعيلة الواحدة و الربعة أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني الثاين 
(يف كلمة : َربـْبـُْلبَـَيا ،  املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن
َتِقْس) أصله متفاعلن ، قد  أي علة النقص هو احلذد . والتفعيلة الثالثة و السدسةَوفـَْفيـْ
  ذف وتد اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.ح
 آالَمَها ُغْنماً ِلُمْغَتِنمِ #  َعْن َمَتاِعِبَها اِجلَساِم َوَذْر منَْ  .2
  آالَمَها ُغْنماً ِلُمْغَتِنمِ    َعْن َمَتاِعِبَها اِجلَساِم َوَذرْ منَْ   البيت
الكتابة 
  العروضية
  أَْلَلَمَها ُغْنَمْن ِلُمْغَتِنمِ   ِعِبَهْل ِجَساِم َوَذرْ َمنَْعْن َمَتا 
  تَِنِمى  ُغْنَمْنِلُمغْ   أَْاَالَمَها  ِمَوَذرْ   ِعِبَهْلِجَسا  َمنَْعْنَمَتا  تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
 


































  فعلن  مستفعلن  ُمستفِعُلنْ   فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفاعيل
  فعلن  -   مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  داحلَذ  صحيح  اإلضمار  داحلَذ  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
  
فالتفعيلة الواحدة و الربعة أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني 
الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  احلذدهو السدسة أي علة النقص 
  التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
نْـَيا َوَأْحَقَرَها .3  ِيف َجْنِب َما ِللَمْيِت ِمْن ِعَظمِ #  َما َأْصَغَر الدُّ
نـَْيا َوَأْحَقَرَها  البيت   ِعَظمِ  َجْنِب َما لِلَمْيِت ِمْن ِيف   َما َأْصَغَر الدُّ
  يَجْنِب َما لِلَمْيِت ِمْن ِعَظمِ ِيفْ   َما َأْصَغُر ْدُدنـَْيا َوَأْحَقَرَها  الكتابة العروضية
  يِعَظمِ   لِلَمْيِتِمنْ   َجْنِبَماِفيْ   قـََرَها  ْدُدنـَْياَوَأحْ   َماَأْصَغُردْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  التفاعيل
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلَْذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَْذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها  و اخلمسة و الربعةو الثانية  فالتفعيلة الواحدة
اإلضمار تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد  أي علة النقص هو احلذد والتفعيلة الثالثة و السدسة
  اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 


































 َعْن َذْنِبَها ِإْغَضاءَة الَكَرمِ #  َوَقْد آَذْتُه َدائَِبةً يـُْغِضي  .4
  َعْن َذنِْبَها ِإْغَضاءَة الَكَرمِ   يـُْغِضي َوَقْد آَذْتُه َدائَِبةً   البيت
  يَكَرمِ َعْن َذنِْبَها ِإْغَضاءَة لْ   َنتْ َذْتُه َدائِبَ اَاْ يـُْغِضي َوَقْد   الكتابة العروضية
ُدَ اَاْ   َوَقدْ يـُْغِضيْـ   تقطيعه ْ   يَرمِ كَ   لْ تَ ْغَضاءإِ   َعْنَذنِْبَها  َنتْ ئِبَ   اَذ
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل  و اخلمسة و الربعةو الثانية  فالتفعيلة الواحدة
عليها اإلضمار تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل 
أصله متفاعلن ،  أي علة النقص هو احلذد . والتفعيلة الثالثة و السدسةنْ لُ عِ فْ تَـ سْ مُ 
قد حذف وتد اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل 
  َفِعُلْن.
 ِعيِّ الَفِقيِد اخلَاِلِد الَبِكمِ #  َما أْعَجَز اللَِّسَن الَفِصيَح َلَدى .5
  ِعيِّ الَفِقيِد اخلَاِلِد الَبِكمِ   َما أْعَجَز اللَِّسَن الَفِصيَح َلَدى  البيت
  َبِكمِ اِلِد لْ ِد خلَْ َفِقيْ لْ  يِ ِعيْ   َح َلَدىَفِصيْ ِسَن لْ لَ َما أْعَجَز لْ   الكتابة العروضية
  ىَبِكمِ   اِلِدلْ خلَْ دِ   َفِقيْ لْ يِ ِعيْ   َلَدىحَ   َفِصيْ ِسنَـلْ لَ   َما أْعَجَزلْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 
 


































أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و اخلمسة و الربعة فالتفعيلة الواحدة
. والتفعيلة نْ لُ عِ فْ تَـ سْ تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
َتِسمِ #   َما َأْسَخَف الَعَربَاِت َساِكَبةً  .6  َوالنـَّْعُش َحيُْجُب َوْجَه ُمبـْ
َتِسمِ   الَعَربَاِت َساِكَبةً َما َأْسَخَف   البيت   َوالنـَّْعُش َحيُْجُب َوْجَه ُمبـْ
َتِسمِ نَـ نْـ وَ   َنتْ َعَربَاِت َساِكبَ َما َأْسَخَف لْ   الكتابة العروضية   يْعُش َحيُْجُب َوْجَه ُمبـْ
  يَتِسمِ   ُجبـَُوْجَهُمبْ   ْعُشَيحْ نَـ نْـ وَ   َنتْ بَ كِ   َربَاِتَساعَ   َماَأْسَخَفلْ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  -   مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  َحذو  صحيح  اإلضمار  َحذو  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و الربعة فالتفعيلة الواحدة
. نْ لُ عِ فْ تَـ سْ يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ  تسكني الثاين املتحرك كما
أصله متفاعلن ، قد حذف  أي علة النقص هو احلذد والتفعيلة الثالثة و السدسة
  وتد اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 األَُممِ َكاَنْت بِِه َحمُْسوَدَة #  َ َمْن َبَكْت لِِفَراِقِه أَُممٌ  .7
  َكاَنْت بِِه َحمُْسوَدَة األَُممِ   َ َمْن َبَكْت لِِفرَاِقِه أَُممٌ   البيت
  ىممَِ ْألُ َكاَنْت بِِه َحمُْسوَدَة   نْ َ َمْن َبَكْت لِِفرَاِقِه أُممَُ   الكتابة العروضية
َبَكتْ   تقطيعه َمنـْ   ىممَِ أُ   َتلْ دَ َحمُْسوْ   ىَكانـَْتِبهِ   نْ أُممَُ   ىِفرَاِقهِ لِ   َ
 


































  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
  
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و اخلمسة و الربعة فالتفعيلة الواحدة
. والتفعيلة نْ لُ عِ فْ تَـ سْ تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
  َوِإَىل الصََّواِب َخَلْصَت ِمْن ُحُلمِ #  َأآلَن ُجْزَت الَوْهَم ُمْرتَِقياً  .8
  َوِإَىل الصََّواِب َخَلْصَت ِمْن ُحُلمِ   َأآلَن ُجْزَت الَوْهَم ُمْرتَِقياً   البيت
  يَواِب َخَلْصَت ِمْن ُحُلمِ صَ َوِإَل صْ   َوْهَم ُمْرتَِقَنيْ َن ُجْزَت لْ َأْالَ   الكتابة العروضية
  يُلمِ حُ   ِخبََلْصَتِمنْ   َواصَ َوإَِلصْ   تَِقَنيْ   َوْمهَُمرْ تـَلْ   َجنُزْ اْ َأْالَ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0///  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  متفاعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  -   -   فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  صحيح  صحيح  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني و الثانية  فالتفعيلة الواحدة
. والتفعيلة الثالثة و نْ لُ عِ فْ تَـ سْ الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ 
 


































أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  أي علة النقص هو احلذد السدسة
  لن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.التفعيلة كما يف متفاع
َ َحِكيُم َوقلْ  .9  َأَحَياتـَُنا َخْريٌ ِمَن الَعَدمِ #  َأْكِمْل َبالَغَك 
َ َحِكيُم َوقلْ   البيت   َأَحَياتـَُنا َخْريٌ ِمَن الَعَدمِ   َأْكِمْل َبالَغَك 
َ َحِكيُم َوقلْ   العروضيةالكتابة    يْ َعَدمِ ِمَن لْ  نْ َأَحَياتـَُنا َخريُْ   َأْكِمْل َبالَغَك 
  يْ َدمِ عَ   ِمَنلْ  نْ َخريُْ   َأَحَياتـَُنا  لْ َوقَ مُ   َغَكَياَحِكيْ   َأْكِمْلَبَال   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  -   فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  صحيح  احلَذد  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و اخلمسة فالتفعيلة الواحدة
. نْ لُ عِ فْ تَـ سْ تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ 
أصله متفاعلن ، قد حذف  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسةوالتفعيلة 
  وتد اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 ُأمٌّ ِبال قـَْلٍب َوال رَِحمِ #   َغْريُ َعاِقَلةٍ  َأْم تِْلَك َأمَّ  .10
  قـَْلٍب َوال َرِحمِ أُمٌّ ِبال   َغْريُ َعاِقَلةٍ  أَْم تِْلَك أَمَّ   البيت
  يْ َوال َرِمحِ   قـَْلِنبْ ِبَال  نْ أُممُْ   ِنتْ َغْريُ َعاِقلَ  أَْم تِْلَك أَمَّ   الكتابة العروضية
  ىَرِمحِ   َوالنْـ قـَْلبِ   ِبَال  نْ أُممُْ   ِنتْ لَ قِ   َغْريَُعاَما  أَْم تِْلَكَأمْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
 


































  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها  و اخلمسة و الربعةو الثانية  فالتفعيلة الواحدة
. نْ لُ عِ فْ تَـ سْ اإلضمار تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد  أي علة النقص هو احلذد والتفعيلة الثالثة و السدسة
  اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
يَها َعَلى رَُممِ #  ُأمٌّ تـَُغذِّي ِمْن َوالِئِدَها .11  رَُمماً ُمتَشِّ
يَها َعَلى رَُممِ   أُمٌّ تـَُغذِّي ِمْن َوالِئِدَها  البيت   ُرَمماً ُمتَشِّ
  يْ يَها َعَلى ُرممَِ شِ متَُشْ  نْ ُرممََ   ي ِمْن َوالِئِدَهاذِ تـَُغذْ  مُ أُمْ   الكتابة العروضية
  يْ ُرممَِ   َهاَعَلىيْـ شِ   ُتَمشْ نْـ ممََ رُ   ئِِدَها  نـَْوالميِْ ذِ   تُـَغذْ نْـ أُممُْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  -   فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  صحيح  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و الثانية و اخلمسة فالتفعيلة الواحدة
. والتفعيلة نْ لُ عِ فْ تَـ سْ تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 


































 َوَأزَْحَت َعْنُه َغَياِهَب الظُّْلمِ #   َما اخلَْلُق َهْل َأْدرَْكَت َغاِمَضهُ  .12
  الظُّْلمِ َوأََزْحَت َعْنُه َغَياِهَب   َما اخلَْلُق َهْل أَْدرَْكَت َغاِمَضهُ   البيت
  يْ ْلمِ ظُ َوأََزْحَت َعْنُه َغَياِهَب ظْ   َخْلُق َهْل أَْدرَْكَت َغاِمَضهُ َملْ   الكتابة  العروضية
  ىْلمِ ظُ   ُهَغَياِهَبظْ   َوأََزْحتَـَعنْ   وِمَضهُ   أَْدرَْكتـََغا  َخْلُقَهلْ َملْ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0///  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  متفاعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  -   -   فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  صحيح  صحيح  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل  و اخلمسة و الربعةو الثانية  فالتفعيلة الواحدة
عليها اإلضمار تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل 
أصله متفاعلن ،  أي علة النقص هو احلذد . والتفعيلة الثالثة و السدسةنْ لُ عِ فْ تَـ سْ مُ 
قد حذف وتد اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل 
  َفِعُلْن.
 َوَصَدْرَت َعْنُه َواِرداً َكَظِمي#   َأْجَهْدَت ِفْكَرَك ِيف تـََعقُِّلهِ  .13
  َوَصَدْرَت َعْنُه َوارِداً َكَظِمي  َأْجَهْدَت ِفْكَرَك ِيف تـََعقُِّلهِ   البيت
  َكَظِمي  نْ َوارِدَ  َوَصَدْرَت َعْنُه   يْ ِلهقُ َأْجَهْدَت ِفْكَرَك ِيف تـََعقْ   الكتابة العروضية
  َكَظِمي  نْ ُهَوارِدَ   َوَصَدْرتـََعنْ   يْ ِلهِ قُ   تَـَعقْ َكِفيْـ َر   َأْجَهْدتَِفكْ   تقطيعه
  0///  0//0//  0//0///  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مفاعلن  متفاعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مفاعلن  -   فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  وقص  صحيح  احلَذد  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 



































فالتفعيلة الواحدة أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني الثاين 
اخلمسة أصله  فالتفعيلة .نْ لُ عِ فْ تَـ سْ املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ 
متفاعلن، قد دخل حذف الثاين املتحرك من اجلزء وال يدخل إال تفعيلة واحدة هي 
أصله  أي علة النقص هو احلذد والتفعيلة الثالثة و السدسة ُمتَـَفاِعُلْن فتصبح َمَفاِعُلْن.
متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل 
  ُلْن.اىل َفعِ 
 َوَحبَْثَت َبْنيَ احلَْرِف َوالرََّقمِ #  َساءْلَت َعنُه النَّْجَم ُمْرتَِقباً  .14
  َوَحبَْثَت َبْنيَ احلَْرِف َوالرََّقمِ   َساءْلَت َعنُه النَّْجَم ُمْرتَِقباً   البيت
  ىَقمِ رَ ْرِف َورْ حلَْ َوَحبَْثَت َبْنيَ   ْجَم ُمْرتَِقَنبْ نَ َساءْلَت َعنُه نْـ   الكتابة  العروضية
  ىَقمِ رَ   َحْرِفَورْ لْ نَـ   َوَحبَثْـَتَيبْ   تَِقَنبْ   ْجَمُمرْ نَ نْـ هُ   ْلتَـَعنْ َساءَ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  -   فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  صحيح  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و الثانية و اخلمسة فالتفعيلة الواحدة
. والتفعيلة نْ لُ عِ فْ تَـ سْ تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 


































 َورَنـَْوَت ُمْنطَاداً ِمَن الِقَممِ #  َوَهَوى ِبَك الَواِدي َمَهاِويَهُ  .15
  َوَرنـَْوَت ُمْنطَاداً ِمَن الِقَممِ   َوَهَوى ِبَك الَواِدي َمَهاِويَهُ   البيت
  يْ ِقَممِ ِمَن لْ  نْ َورَنـَْوَت ُمْنطَادَ   وْ َواِدي َمَهاِويـَهُ َوَهَوى ِبَك لْ   العروضيةالكتابة 
  يِقَممِ   َنلْ منِْ طَادَ   َورَنـَْوَمتُنْ   وْ ِويـَهُ   َهاَواِدميَْ   ِبَكلْ  َوَهَوىْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  -   فعلن  مستفعلن  -   نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  صحيح  احلَذد  اإلضمار  صحيح  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني  الثانية و اخلمسةفالتفعيلة 
الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  أي علة النقص هو احلذد السدسة
  التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 ِمْن ُكلِّ ُمطَِّلٍب ِبال َسَأمِ #   احلَِقيَقَة َساِعياً َكِلفاً تـَْبِغي  .16
  ِمْن ُكلِّ ُمطَِّلٍب ِبال َسَأمِ   احلَِقيَقَة َساِعياً َكِلفاً  تـَْبِغيْ   البيت
  يِبال َسَأمِ  ِلِنبْ طَ ُمطْ  لِ ِمْن ُكلْ   نْ َكِلفَ   ِقيَقَة َساِعَنيْ حلَْ تـَْبِغ   الكتابة العروضية
  يَسَأمِ   ِبال ِلِنبْ طَ   ُمطْ لِ ِمْنُكلْ   نْ َكِلفَ   َقَةَساِعَنيْ   َحِقيْ لْ تـَْبغِ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  -   مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  صحيح  اإلضمار  احلَذد  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 
 


































أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني  و الربعة فالتفعيلة الواحدة
الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  أي علة النقص هو احلذد السدسة
  التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
ِر الَفِهمِ #   َأمَّا النِّظَاُم َفُكلُُّه َعَجبٌ  .17  ِيف الَكْوِن ِللُمتَـَبصِّ
ِر الَفِهمِ   أَمَّا النِّظَاُم َفُكلُُّه َعَجبٌ   البيت   ِيف الَكْوِن لِلُمتَـَبصِّ
  يْ َفِهمِ ِر لْ صِ ُمتَـَبصْ َكْوِن لِلْ ِفلْ   ُه َعَجُنبْ لُ ظَاُم َفُكلْ نَ نْـ  مَ أَمْ   العروضية الكتابة
  يْ َفِهمِ   رِلْ صِ تَـَبصْ مُ   َكْونِِللْ لْ فِ   َعَجُنبْ   وْ هُ لُ ُمَفُكلْ   ظَانَ نْـ أَممَْ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  -   مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  ذداحلَ   صحيح  اإلضمار  احلَذد  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني  و الربعة فالتفعيلة الواحدة
الثالثة و الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  أي علة النقص هو احلذد السدسة
  التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 َونـََواِسُم اَألْرَواِح لِلنََّسمِ #  أَلرتُُّْب ِلَألْجَساِم ُمْصطََنعٌ  .18
  َونـََواِسُم اَألْرَواِح لِلنََّسمِ   أَلرتُُّْب ِلَألْجَساِم ُمْصطََنعٌ   البيت
  يْ َسمِ نَ ْرَواِح لِنْـ َونـََواِسُم ْألَ   نْ ْجَساِم ُمْصطَنَـعُ لَ ُب لِلْ رتُْ أَتْ   الكتابة العروضية
  يْ َسمِ نَ   ْرَواِحِلنْ لَ   َونـََواِمسُلْ   نْ طَنَـعُ   َساِممُصْ جلَْ   بُِللْ رتُْ أَتْ   تقطيعه
 


































  0///  0//0/0/  0//0///  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  -   فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلََذد  اإلضمار  صحيح  احلََذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و الثانية و اخلمسة فالتفعيلة الواحدة
تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 َمْعَىنً َكَمْعَىن الُكلِّ َملْ يـَُرمِ #  ُجْزٍء ِمْن َدَقائِِقَها َوِلُكلِّ  .19
  َمْعَىنً َكَمْعَىن الُكلِّ ملَْ يـَُرمِ   َوِلُكلِّ ُجْزٍء ِمْن َدقَائِِقَها  البيت
  يْ َملْ يـَُرمِ  لِ ُكلْ لْ  َكَمْعنَ   َمْعَىنْ   ِمْن َدقَائِِقَها نْ ُجْزءِ  لِ َوِلُكلْ   الكتابة العروضية
  يْ يـَُرمِ   َلمْ لِ ُكلْ لْ نَـ   َكَمعْ   َمْعَىنْ   ئِِقَها  ْنَدقَاِءمنِْ   ُجزْ  لِ َوِلُكلْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  -   نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  اإلضمار  صحيح  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و اخلمسة و الربعةالثانية فالتفعيلة 
تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 


































َها الُربِْء َوالسََّقمِ #  َملْ َتْدِر ِسّراً ِللَحَياِة َوال .20  ِخلُُصوَمتَـيـْ
َها الُربِْء َوالسََّقمِ   ملَْ َتْدِر ِسرّاً لِلَحَياِة َوال  البيت   ِخلُُصوَمتَـيـْ
  يْ َقمِ سَ ُربِْء َوسْ ِخلُُصوَمتَـْيَه لْ   َحَياِة َواللِلْ  َرنْ ملَْ َتْدِر ِسرْ   الكتابة العروضية
  يْ َقمِ سَ   ُربِْءَوسْ َهلْ   َيتْ مَ ُصو خلُِ   ِة َوال  َحَياِللْ َرنْ   َملْ َتْدرِِسرْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  -   فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  صحيح  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل  و اخلمسة و الربعةو الثانية  فالتفعيلة الواحدة
عليها اإلضمار تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل 
أصله متفاعلن ،  أي علة النقص هو احلذد مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و السدسة
قد حذف وتد اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل 
  َفِعُلْن.
 َبْنيَ الصََّفاِء النـَّْزِر َواَألملَِ #     َوِنَزاِعَها املُْحِيي املُِميِت َمعاً  .21




  َبْنيَ الصََّفاِء النـَّْزِر َواَألملَِ   َونِزَاِعَها امل
  ملَِ ْزِر َوْألَ نَـ َفاِء نْـ صَ َبْنيَ صْ   نْ ُمِميِت َمعَ لْ ُمْحِي لْ َونِزَاِعَه   الكتابة العروضية
َنصْ   نْ ِمتَعَ   ِميْ ْلمُ يِ حمُْ   لْ َونِزَاِعهَ   تقطيعه   يْ َلمِ أَ   ْزرَِولْ نَـ ِءنْـ   َفاصَ بـَيـْ
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  -   نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  اإلضمار  صحيح  تغيرياته
 



































أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و اخلمسة و الربعةالثانية فالتفعيلة 
تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 َعْقًال َلِشْمَت َسَناُه ِمْن َأَممِ #    َأنَّ املَْرَء يُْدرُِكهُ  ِسّر َلو .22
ْرَء يُْدرُِكهُ   البيت
َ
  َعْقًال َلِشْمَت َسَناُه ِمْن أََممِ   ِسّر َلْو َأنَّ امل
  يْ َلِشْمَت َسَناُه ِمْن أَممَِ  نْ َعْقلَ   َمْرَء يُْدرُِكهُ لْ  ْننَ َلْو أَ  رُ ِسرْ   الكتابة العروضية
  يْ أَممَِ   َتَسَنامهُِنْ   َلِشمْ نْـ َعْقلَ   وْ ُكهُ ِر   َمْرَءيُدْ نـَلْ   نْ َألَ  ُرنْ ِسرْ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
  
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني  و اخلمسة و الربعةالثانية فالتفعيلة 
الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  أي علة النقص هو احلذد السدسة
  التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
   
 


































 ُحتَْدى ِإلَْيِه َسَواِبُق اِهلَممِ #    رَأَْيَت الِربَّ َأْمجََل َماَلِكْن  .23
  ُحتَْدى إِلَْيِه َسَواِبُق اهلَِممِ   َلِكْن رَأَْيَت الِربَّ َأْمجََل َما  البيت
  ُحتَْدى إِلَْيِه َسَواِبُق هلَِممِ   َأْمجََل َما رَ ربِْ َلِكْن َرأَْيَت لْ   الكتابة العروضية
رََأيْ   تقطيعه   يْ مِ ِمهَ   لْ ِهَسَوابِقُ   ِإَيلْ  ُحتَْدى  َلَمامَ   َأْجمَ رَ ربِْ تـَلْ   َلِكنـْ
  0///  0//0///  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  فعلن  -   مستفعلن  فعلن  مستفعلن  -   نقل إىل
  احلَذد  صحيح  اإلضمار  احلَذد  اإلضمار  صحيح  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني  و الربعةالثانية فالتفعيلة 
الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 لِلنَّاِس ِيف اِإلْرَشاِد َواِحلَكمِ #    َواْلِربُّ َأْشَرَفُه َوأَنْـَفُعهُ  .24
  لِلنَّاِس ِيف اِإلْرَشاِد َواِحلَكمِ   َواْلِربُّ َأْشَرَفُه َوأَنْـَفُعهُ   البيت
  يْ ْرَشاِد َوِحلَكمِ ِس ِفْإلِ َنالِنْـ   َأْشَرَفُه َوأَنـَْفُعهُ  رُ َوْلربِْ   الكتابة العروضية
  يْ َكمِ حِ   َولْ ْرَشادِ إِ   لْ ِسفِ َنالِنْـ   وْ فـَُعهُ   َرَفُه َوَأنْ   َأشْ  رُ َوْلربِْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  َذدْ احلَ   اإلضمار  اإلضمار  َذدْ احلَ   صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 
 


































أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و اخلمسة الربعةو  فالتفعيلة الواحدة
تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
لرَّاِئِق الشَّاِيف ِمَن الَكِلمِ #    ُكْربََة ُكلِّ ِذي َشَجنٍ   َفَأزَلتَ  .25 ِ 
لرَّاِئِق الشَّاِيف ِمَن الَكِلمِ   فََأزَلَت ُكْربََة ُكلِّ ِذي َشَجنٍ   البيت ِ  
  يْ َكِلمِ ِمَن لْ  اِيفْ شَ اِئِق شْ رَ ِبرْ   نْ ِذي َشَجنِ  لِ فََأزَلَت ُكْربََة ُكلْ   الكتابة العروضية
  يْ َكِلمِ   كِمنَـلْ اِفيْ شَ   ائِِقشْ رَ ِبرْ   نْ َشَجنِ   ِذيْ لِ َة ُكلْ بَ   َت ُكرْ فََأزَلْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0///  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  متفاعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  -   -   نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  صحيح  صحيح  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني  و اخلمسة فالتفعيلة الربعة
الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  أي علة النقص هو احلذد السدسة
  التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
لنـََّغمِ #  َوَأَسْوَت َمْكُلوَم النـُُّفوِس ِإَسا .26 ِ  ِمْن يـَْقِرُن التَّْضِميَد 
لنـََّغمِ   َوَأَسْوَت َمْكُلوَم النـُُّفوِس ِإَسا  البيت ِ   ِمْن يـَْقرُِن التَّْضِميَد 
  َغمِ نَـ َد بِنْـ ْضِميْ تَ ِمْن يـَْقرُِن تْـ   ِس ِإَساُفوْ نُـ َوَأَسْوَت َمْكُلوَم نْـ   الكتابة العروضية
يَـْقرُِنتْ   ِسِإَسا  ُفوْ نُـ َم نْـ وْ لُ   َوَأَسْوَمتَكْ   تقطيعه   يْ َغمِ نَـ   َدِبنْ ْضِميْ تَ   ِمنـْ
 


































  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  -   نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  اإلضمار  صحيح  تغيرياته
  
أصله متفاعلن، قد دخل عليها  و اخلمسة و الربعةالثانية فالتفعيلة 
اإلضمار تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل 
أصله متفاعلن ،  أي علة النقص هو احلذد مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و السدسة
قد حذف وتد اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل 
  َفِعُلْن.
   
 


































ِهَرةٍ  .27 َ َتِظمِ #    ِبَرَواِئٍع َكالَكْوِن  َتِثٍر َوُمنـْ  َما َبْنيَ ُمنـْ
ِهَرةٍ   البيت َ َتِظمِ   ِبَرَوائٍِع َكالَكْوِن  َتِثٍر َوُمنـْ   َما َبْنيَ ُمنـْ
ِهَرةِ َكلْ   نْ ِبَرَوائِع  الكتابة العروضية َ َتِثرِ   نْ َكْوِن  َتِظمِ  نْ َما َبْنيَ ُمنـْ   يْ َوُمنـْ
َنُمنْ   نْ ِهَرةِ   َكْونَِبالْ كَ   نْ َرَوائِعبِ   تقطيعه   يْ َتِظمِ   َوُمنْ  نْ تَِثرِ   َما بـَيـْ
  0///  0//0///  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0///  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  -   نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  اإلضمار  صحيح  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و اخلمسة و الربعةالثانية فالتفعيلة 
تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من  أي علة النقص هو احلذو الثالثة و السدسة
  لن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.آخر التفعيلة كما يف متفاع
 َوَهلَا َجالُل الَكْوِن ِمْن ِقَدمِ #   َمجَّْلتَـَها ِجبََماِلِه َفَمَضتْ  .28
  َوَهلَا َجالُل الَكْوِن ِمْن ِقَدمِ   َمجَّْلتَـَها ِجبََماِلِه َفَمَضتْ   البيت
  يْ َكْوِن ِمْن ِقَدمِ َوَهلَا َجالُل لْ   ْلتَـَها ِجبََمالِِه َفَمَضتْ مَ مجَْ   العروضيةالكتابة 
  يْ ِقَدمِ   َكْوِمنِنْ لُلْ   َوَهلَا َجال  َفَمَضتْ   يْ ِجبََماهلِِ   ْلتَـَهامَ مجَْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0///  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  متفاعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  -   فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  صحيح  احلَذد  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 
 


































أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني  و اخلمسة فالتفعيلة الواحدة
الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  أي علة النقص هو احلذد السدسة
  التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 َيِضِق الضَّريُح ِمبُْحتَـَوى َعَلمِ #   َفْخَر َداِر األَْنِبَياِء َأملَْ َ  .29
  َيِضِق الضَّريُح ِمبُْحتَـَوى َعَلمِ   َ َفْخَر َداِر األَنِْبَياِء أَملَْ   البيت
  يْ ُح ِمبُْحتَـَوى َعَلمِ ريْ ضَ َيِضِق ضْ   نِْبَياِء أَملَْ َ َفْخَر َداِر ْألَ   الكتابة العروضية
  يْ َعَلمِ   ِبُمْحتَـَوىحُ   ريْ ضَ َيِضِقضْ   أَملَْ ءِ   نِْبَيارِْألَ   َفْخَرَداَ   تقطيعه
  0///  0//0///  0//0///  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  متفاعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  -   -   فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  صحيح  صحيح  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني و الثانية  فالتفعيلة الواحدة
الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  أي علة النقص هو احلذد السدسة
  التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
َها َواآلَن ِصْرَت ِإَىل  .30 تـَ  َمْهَوى اجلَِباِل َوَمْهِبِط الشََّممِ #   َشرَّفـْ
  َمْهَوى اجلَِباِل َوَمْهِبِط الشََّممِ   َشرَّفْـتَـَها َواآلَن ِصْرَت ِإَىل   البيت
  يْ َممِ شَ َباِل َوَمْهِبِط شْ جلِْ  َمْهوَ   َن ِصْرَت ِإَىل فْـتَـَها َوْآل رَ َشرْ   الكتابة العروضية
  يْ مِ مشََ   ِلَوَمْهِبِطشْ   َباَمْهَوجلِْ   َت ِإَىل   َنِصرْ أْ ْأل وَ   فْـتَـَهارَ َشرْ   تقطيعه
 


































  0///  0//0///  0//0/0/  0///  0//0/0/  0//0/0/  الرموز
  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  -   مستفعلن  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  نقل إىل
  دذاحلَ   صحيح  اإلضمار  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و الربعةو الثانية  فالتفعيلة الواحدة
مستفعلن. والتفعيلة تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  لن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.آخر التفعيلة كما يف متفاع
 ِيف النَّاِس َحمُْموٌد ِبُكلِّ َفمِ #  َلِكنَّ ِذْكرَك َخاِلٌد أََبداً  .31
  ِيف النَّاِس َحمُْموٌد ِبُكلِّ َفمِ   أََبداً َلِكنَّ ذِْكرَك َخاِلٌد   البيت
  يْ َفمِ  لِ ِبُكلْ  نْ اِس َحمُْمودُ نـْنَ  فِ   نْ أََبدَ  نْ ذِْكرَك َخاِلدُ  نَ َلِكنْ   الكتابة العروضية
نَ فِ   نْ أَبَدَ   نْ َكَخاِلدُ َر   ِذكْ  نَ ِكنْ َألْ   تقطيعه   يْ َفمِ لِ   ِبُكلْ  نْ ودُ مُ   اِمسَحْ نـْ
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار  و اخلمسة الربعةو  فالتفعيلة الواحدة
تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من  أي علة النقص هو احلذد الثالثة و السدسة
  آخر التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
 


































 لِلسَّاِئِر املُْفِضي ِإَىل الرُجمِ #  بِبَـَقائِِه َوَرَداَك َمْوِعظَةٌ  .32
ْفِضي ِإَىل الرُجمِ   بِبَـَقائِِه َوَرَداَك َمْوِعَظةٌ   البيت
ُ
  لِلسَّائِِر امل
  يْ مجُِ ُمْفِضي ِإَىل رَ لْ ائِِر سَ ِلسْ   نْ بِبَـَقائِِه َوَرَداَك َمْوِعظَةُ   الكتابة العروضية
  يْ مجُِ رَ   ُمْفِضيِإَىل   لْ ائِرِ سَ ِلسْ   نْ ِعظَةُ   َوَرَداَك َموْ   يْ بِبَـَقائِهِ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0///  0//0///  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  متفاعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  -   -   نقل إىل
  احلَدد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  صحيح  صحيح  تغيرياته
  
أصله متفاعلن، قد دخل عليها اإلضمار تسكني  و اخلمسة فالتفعيلة الربعة
الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و 
أصله متفاعلن ، قد حذف وتد اجلموع من آخر  أي علة النقص هو احلذد السدسة
  التفعيلة كما يف متفاعلن تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.
َك َفانِياً َخَلقاً  .33 يَل الذِّْكِر َتْسَتَدمِ #  ِإْخَلْع َعِن امسِْ  َوالَبْس مجَِ
َك فَانِياً َخَلقاً   البيت يَل الذِّْكِر َتْسَتَدمِ   ِإْخَلْع َعِن امسِْ   َوالَبْس مجَِ
َك فَاِنَنيْ   الكتابة العروضية يَل ذْ َولْ   نْ َخَلقَ  ِإْخَلْع َعِن مسِْ   يْ ْكِر َتْسَتَدمِ ذِ َبْس مجَِ
  يْ َتَدمِ   ْكرَِتسْ ذِ َلذْ   َبْسَجِميَولْ   نْ َخَلقَ   ِمَك فَاِنَنيْ   ِإْخَلْعَعِنسْ   تقطيعه
  0///  0//0/0/  0//0/0/  0///  0//0///  0//0/0/  الرموز
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  متفاعلن  مستفعلن  الفعيالت
  فعلن  مستفعلن  مستفعلن  فعلن  -   مستفعلن  نقل إىل
  احلَذد  اإلضمار  اإلضمار  احلَذد  صحيح  اإلضمار  تغيرياته
 
 


































أصله متفاعلن، قد دخل عليها  و اخلمسة و الربعة فالتفعيلة الواحدة
اإلضمار تسكني الثاين املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل 
أصله متفاعلن ،  أي علة النقص هو احلذد مستفعلن. والتفعيلة الثالثة و السدسة











































  الفصل اخلامس 
  اخلامتة
 نتائج البحث  .1
و بعد أن حبثت الباحثة يف موضوع البحث التكميلى فوصلت إىل النتائج فيما 
  يلي:
الوزن العرضي املستخدم يف الشعر "رب البيان و سيد القلم" خلليل املطران  .1
 ، و وزنه:الكاملوهو حبر 
  متفاعلن متفاعلن متفاعلن  ***  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
خلليل "رب البيان و سيد القلم"  وكان نوع تغيريات الوزن العروضي يف الشعر  .2
 املطران كما يلي: 
قد دخل عليها اإلضمار تسكني الثاين وجود الزحاف املفراد اإلضمار  )1
هذا  .نْ لُ عِ فْ تَـ سْ املتحرك كما يف متفاعلن تصري متفاعلن فتنقل إىل مُ 
شعر "رب البيان و ال كل البيت  الزحاف وجد يف عدة األبيات يف
 املطران سيد القلم" خلليل 
مطران "رب البيان و سيد القلم" خلليل وجود علة النقص يف هذا شعر )2
هو احلذد قد حذف وتد اجلموع من آخر التفعيلة كما يف متفاعلن 
هذه العلة وجدت يف عدة األبيات يف  تصري متفا فتنقل اىل َفِعُلْن.






































  املوقع  العدد  االسم  نوع التغيريات  الرقم
  33- 1  85  اإلضمار  الزحاف   .1
  33- 1  66  احلذد  العلة   .2
  
  االقرتاحات .2
ة هذا البحث التكميلي يف املوضوع احلمدهللا قد انتهت الباحثة هذا البحث
طران. رمبا يكون "رب البيان وسيد القلم" خلليل م:تغيريات الوزان العروضي يف شعر 
الباحثة نفيعا لطالب وطالبات ملعرفة يف األدب العريب وأن يزيد عليهم ملعرفة علم 
العروض، خاصة يف تغيريات الوزان العروضي يف هذا شعر أة يف شعر اآلخر. وعسى 
فعا ومباركا يف الدنيا واآلخرة ، ويعطينا يف فهم  هللا أن جيعل هذا البحث التكميلي 
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